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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
“Los valores arquitectónicos deben ser salvaguardados        
                       (edificios aislados o conjuntos urbanos) 
 
 
La vida de una ciudad es un acontecimiento continuo que se manifiesta a lo largo de los 
siglos a través de obras materiales, trazados o construcciones, que la 
dotan de una personalidad propia de la cual va emanando su alma 
poco a poco. 
  
Son estos testigos preciosos del pasado, que serán respetados, primero por su valor histórico 
o sentimental, segundo porque algunos llevan en sí mismos una 
virtud plástica en la que ha tomado cuerpo el más alto grado de 
intensidad del genio humano.  
 
Forman parte del patrimonio humano, y aquellos que los detentan o están encargados de su 
protección tienen la responsabilidad y la obligación de hacer todo lo 
que es lícito para transmitir a los siglos venideros esta noble herencia 
intacta.” 
                                                                             
Le Corbusier (1942), Carta de Atenas, art. 65 
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En 1942, uno de los líderes del Movimiento Moderno en la arquitectura, Le Corbusier, publicó las 
cuestiones abordadas en el notorio IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), celebrado 
nueve años antes a bordo del barco Patris II hacia Atenas. Entre sus conclusiones, el artículo 65, 
partiendo del significante ejemplo de la Acrópolis, resume la importancia del patrimonio histórico y 
arquitectónico de las ciudades y su papel en la organización urbanística de éstas. 
 
Yendo más allá, esto implica que cada construcción arquitectónica no es nunca un elemento aislado, sino 
que constituye un reflejo de su época: revela las necesidades que pretendió cubrir, las tendencias 
arquitectónicas predominantes y los diferentes usos que se le dieron a lo largo del tiempo. Por tanto, es 
un espacio con una fuerte carga simbólica, que puede servir como testimonio del transcurso del tiempo, 
así como del contexto cultural, social y político. 
 
Casi setenta años más tarde, esta misma enunciación consigue resumir el punto de partida, así como las 
premisas principales del presente proyecto. En este caso, estamos de nuevo en Atenas, ante un 
monumento del mismo Movimiento Moderno: las viviendas de los refugiados en la avenida 
Alexandras. Se trata de unas construcciones que nos relatan parte del siglo pasado y reivindican su 
propio lugar en el mapa de la ciudad, mientras los ciudadanos actuales buscan elementos para 
identificarse con la tierra que les acoge.    
 
 
 
 
 
 
Los miembros de CIAM de 1931. 
>Imagen 1 
Los miembros del CIAM, Atenas 1933. 
Fuente: http://www.open2.net/ 
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>Imagen 2 
Agosto de 2004: El bloque delantero cubierto por 
grandes piezas de tela -  situado en el eje olímpico de 
la avenida Alexandras, el edificio se consideró una 
disonancia al embellecimiento de la ciudad.  
 
PRESENTACIÓN 
 
El interés por los bloques de la avenida Alexandras nació por una casualidad paradójica: en 2003, en 
vísperas del año olímpico 2004, las autoridades griegas manifestaron su desdén por el valor patrimonial 
del conjunto, sosteniendo su demolición.1 Este mismo hecho suscitó mucha polémica por parte de los 
científicos y los ciudadanos, fomentando la investigación y los estudios en torno a su arquitectura e 
historia. Hoy día, tras su declaración como Bien de Interés Nacional, el clima negativo cambió 
radicalmente, ya que el conjunto disfruta de las condiciones favorables para su explotación óptima. 
 
El presente proyecto patrimonial es fruto de una reflexión sobre el patrimonio inactivo de la ciudad y las 
maneras de hacerlo accesible a un amplio público. En este sentido, nace de la conciencia de recuperar la 
memoria colectiva y se elabora con la intención de potenciar el conocimiento y la visibilidad de ciertos 
acontecimientos históricos, partiendo de un legado material e inmaterial determinado. Asimismo, aspira a 
establecer su presencia en la ciudad como espacio ligado a la historia moderna, así como enriquecer la 
oferta cultural dentro de un municipio con una alta densidad de población y, por tanto, con necesidades 
sociales crecientes. 
 
En concreto, se ha pensado en crear un Centro de Interpretación Histórica, aprovechando de la 
infraestructura existente y utilizando recursos actuales. Constituye, pues, un proyecto ex novo, una 
propuesta patrimonial desde cero, que pretende intervenir en un conjunto significativo del territorio y de 
la población ateniense con el fin de crear un espacio para el ocio y la cultura accesible a la ciudadanía, 
basándose en sus valores arquitectónicos, históricos y turísticos. Dicha activación presupone una 
documentación rigurosa, una intervención museográfica, así como un plan de comunicación y difusión 
enfocados en dos ejes centrales: la arquitectura racionalista en Grecia y la historia de los refugiados de 
entreguerras. 
                                                 
1 Durante el año olímpico 2004, las autoridades griegas pusieron en marcha un programa de reformación total de Atenas, con el fin de 
presentar un aspecto moderno de la ciudad, ocultando sus zonas más obsoletas y abandonadas. En aquel momento, los edificios se 
consideraron dignos a demoler para crear en su lugar un espacio verde. 
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En detalle, se pretende: 
 
 
 
 dar a conocer el patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno, recuperándolo del olvido 
y comenzando una tarea de restauración 
 
 aplicar un proyecto de musealización en uno de los bloques, con el fin de difundir sus valores 
históricos y arquitectónicos, así como sensibilizar al público respecto a su singularidad 
 
 dinamizar la zona de Ambelokipi, convirtiendo el conjunto en un referente de la memoria 
colectiva del país en general, y de la actividad cultural de la capital en particular 
 
 crear un espacio público y abierto a todos, que sirva como plataforma de diálogo e 
intercambio de experiencias, propiciando la participación de diferentes colectivos.  
 
 
 
 
En definitiva, el proyecto Bloque H: espacio de memoria propone rehabilitar un legado patrimonial, así 
como recuperar una memoria colectiva, que actualmente están en riesgo. Además, plantea integrar los 
bloques al tejido urbano ateniense, acercar la historia a todos los ciudadanos e, incluso, a los visitantes, 
así como reivindicar un bloque para su uso lúdico y cultural, aspirando así a una simbiosis próspera entre 
el continente y el contenido. 
 
En términos prácticos, el proyecto se estructura en dos partes:  
  
- La fase analítica, donde se hace un análisis sobre las principales características de la ciudad y 
del barrio, se habla de los múltiples agentes y contextos (económico, social y cultural), así como se citan 
otras experiencias de referencia y ejemplos que han servido como pauta a posibles actuaciones. Además, 
se procura un análisis interno de la situación actual del elemento patrimonial y se evalúan las necesidades 
sociales y culturales a cubrir con dicha activación. Por último, se exponen los objetivos a nivel patrimonial, 
socioeconómico, de contenidos y de público.   
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- La fase proyectiva, donde se proponen las acciones que permitan cubrir las necesidades ya 
identificadas; se plantean las propuestas de contenidos, del discurso museológico y del guión 
museográfico más adecuadas. También se presentan soluciones para el financiamiento, la administración 
y la organización institucional, así como modelos de comunicación, difusión y didáctica. 
 
Por último, cabe decir que la prioridad en todo momento ha sido la presentación de una propuesta 
coherente, aplicable y viable a la vez. Por tanto, se ha elaborado un proyecto patrimonial sometido a 
diferentes lecturas y flexible en su elaboración y desarrollo. Dicha intervención comprende dos núcleos de 
interés y está adaptada tanto a las necesidades de los distintos públicos como a los problemas actuales, 
siendo la crisis económica el más importante.  
 
En este sentido, el proyecto recoge un amplio campo de actuación: articula intervenciones prácticas, como 
la musealización del espacio y su apertura al público, colaboraciones diversas entre la administración 
pública y otros agentes privados, así como un trabajo de carácter interdisciplinario, que despliega una 
multitud de acciones en varios medios y formatos (difusión, comunicación, educación etc.), que se puedan 
realizar a corto, mediano o/y a largo plazo, según convenga en cada caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>Imagen 3 
Aspecto actual de los bloques. 
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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
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01.   
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
 
1.1. UBICACIÓN Y CONTEXTO: 
         LA CIUDAD DE ATENAS Y EL BARRIO DE AMBELOKIPI 
 
 
1.1.1. Ubicación 
 
Atenas es una de las ciudades más conocidas del mundo gracias a su larga historia, que cuenta con más 
de 3000 años. Durante la época clásica fue una poderosa ciudad-estado, que ofrecía a sus habitantes un 
ambiente privilegiado, gracias al desarrollo de las ciencias, las artes y la política. Tras un largo período de 
decadencia, pasando por las manos de una serie de ocupantes, Atenas volvió a la escena en 1834, esta 
vez como la capital del Nuevo Estado Griego. 
 
A partir de aquel año, la ciudad no ha dejado de aumentar a nivel demográfico, económico y territorial. 
Uno de los acontecimientos históricos que determinó en gran medida su aspecto actual fue, sin duda, el 
desenlace de la guerra en el Asia Menor en 1922, nombrada como la Catástrofe del Asia Menor.  
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Más de un millón de griegos fueron expulsados de Turquía2, gran parte de los cuales se trasladaron a 
Atenas, lo que supuso un aumento demográfico significativo y un crecimiento urbanístico desordenado. La 
siguiente oleada migratoria se produjo tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la población de muchas 
zonas rurales e islas se trasladó al centro urbano, así como en los años 90, por inmigrantes de países 
cercanos, como Albania, Romania y Paquistán entre otros.  
 
Hoy en día, la capital griega se halla encima de las ruinas clásicas, casi en el centro de la llanura de la  
península de Ática y limitada al sur por el Golfo Sarónico, al oeste por el monte Egaleo, al noroeste por el 
monte Parnitha, al nordeste por el monte Pentélico y al este por el monte Imitós. La expansión urbana del 
siglo XX ha acabado fusionando el municipio de Atenas con las poblaciones circundantes, actualmente 
consideradas suburbios, que ocupan gran parte de la extensión de la llanura. A principios del siglo XXI el 
municipio de Atenas ocupa unos 39 km², mientras el área metropolitana comprende 54 municipios y suma 
unos 427 km², convirtiéndola en una de las más grandes de Europa, tanto en extensión como en 
población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 El Tratado de Lausana (24 de julio de 1923) preveía el denominado acuerdo de intercambio de poblaciones: la mayoría de la población 
griega de Turquía fue trasladada a Grecia, de la misma forma que una parte importante de la población turca de Tracia occidental fue 
trasladada a Turquía. 
>Plano 1  
Grecia en Europa – la península de Ática – el área metropolitana – el Municipio de Atenas – el barrio de Ambelokipi 
con el conjunto de los bloques. 
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En ese terreno extenso, aparte de los restos arqueológicos, se conservan también monumentos romanos 
y bizantinos, así como varias construcciones modernas significativas por su carga simbólica e histórica. 
Entre los edificios de esa urbanización precipitada, destacan las viviendas de los años 30, que se 
construyeron con el fin de cubrir la enorme necesidad de alojamiento que surgió después de la guerra en 
el Asia Menor. 
  
Se trata de casas o bloques de pisos dispersos en áreas de urbanización marginales, preferiblemente en 
los suburbios de la capital o, incluso, en zonas más céntricas, que se concedieron a los refugiados una vez 
expulsados de sus hogares. Entre ellos, el conjunto de viviendas de la avenida Alexandras, considerado 
“un ejemplo singular de infraestructura organizada, que representa de manera clara los principios del 
Movimiento Moderno (Bauhaus) en la Europa de los años 30”.3  
 
Además, es uno de los pocos conjuntos de este tipo que se encuentra en el Municipio de Atenas, en el 
barrio de Ambelokipi. Situado a sólo 2.5 km de la plaza Sintagma, el barrio se construyó de manera 
intensa en los años 60 y 70 para ser hoy el segundo más densamente poblado en el distrito de Atenas. 
Colinda con los barrios de Gizi, Goudi, Ilisia y Kolonaki, cruzado por las avenidas Alexandras, Kifisias y 
Mesogion, constituyendo así un núcleo de actividad comercial muy concurrido, y una zona de viviendas 
bien comunicada con toda el área metropolitana. 
 
En medio de construcciones contemporáneas y bloques de pisos, comercios, edificios de servicios públicos 
y más de 120 establecimientos de ocio (cines, teatros, gimnasios, restaurantes, bares, etc.) destinados 
sobre todo a los ciudadanos de Atenas, dichas viviendas nunca han dejado de ser una estructura 
emblemática en el tejido urbanístico de la capital. Por consiguiente, es de interés primordial estudiar el 
contexto de esta actuación patrimonial, así como señalar de manera rigurosa las características y los 
elementos que componen la realidad actual; una realidad que se ve afectada tanto por el entorno del 
propio barrio, como por el conjunto de las circunstancias que predominan en el área metropolitana.4  
                                     
                                                 
3 En esta opinión coincide la gran parte de los arquitectos en Grecia: La Asociación Panhelénica de Arquitectos, el Departamento de 
Arquitectura de la Escuela Politécnica Nacional, el Instituto Helénico de Arquitectura, el departamento griego de ICOMOS, el Consejo 
de Monumentos Modernos del Ministerio de Cultura y Turismo, así como la Comisión de Urbanización del Municipio de Atenas. 
4 Puesto que no ha sido posible conseguir datos de este año, a lo largo del análisis de la situación se pretendió citar los datos y las cifras 
más recientes hasta la fecha. 
 
>Imágenes 456 
Atenas en el siglo XXI  
Fuente: http://www.wikipedia.org/ 
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1.1.2. Población 
 
Siendo la capital del país, Atenas resume la gran parte de la actividad económica, industrial, turística 
cultural y política, así como la mayoría de la población. Tras los tres grandes flujos inmigratorios del 
último siglo, en el área metropolitana hoy se concentran unos 4 millones de habitantes5, es decir más de 
un tercio de la población del país. En concreto, el Municipio de Atenas constituye el núcleo urbano más 
activo, concentrando unos 810.498 habitantes. De ellos, unos 163.298 residen en el barrio de Ambelokipi, 
produciendo así una alta densidad poblacional en una superficie bastante reducida. Hasta hoy, la 
población sigue estando en constante crecimiento. [Anexo I] 
 
Asimismo, está claro que esta gran concentración de población en una sola ciudad ha provocado ciertos 
problemas: la contaminación, el tráfico, el paro y la falta de espacios al aire libre son los más importantes.  
 
Respecto a la composición de la población en la capital, la gran mayoría es de nacionalidad griega y 
religión ortodoxa. Aún así, la población es cada vez más heterogénea, presentando un aspecto 
equivalente a las grandes ciudades modernas. Según los datos que ha publicado el Ayuntamiento de 
Atenas, los inmigrantes que viven en el municipio representan el 22% de la población total;6 éstos son 
mayoritariamente procedentes de Albania (63.7%), Bulgaria (12%) y Rumania (7%), así como de Polonia, 
Ucrania, Paquistán, Irak, Turquía, Filipinas, Etiopia, Georgia, Siria, Bangladés, Armenia, India y Chipre.7  
 
De la misma manera, la población escolar, sobre todo en la educación primaria, comprende un porcentaje 
creciente de alumnos extranjeros.8   
 
 
 
                                                 
5 Se cree que la población total es mayor puesto que algunos residentes de Atenas con origen de otras poblaciones griegas suelen 
registrarse en su lugar natal al realizar el censo; por lo tanto, existe una población de inmigrantes internos que no está cuantificada. 
6 http://www.cityofathens.gr/en/%5Bcategorypath%5D-53 
Sin embargo, las cifras deben ser más altas, ya que existe también un número considerable de inmigrantes ilegales. 
7 Datos procedentes del Secretariado General de Servicio Nacional de Estadística y la Comisión Europea EUROSTAT. Desgraciadamente, 
la falta de informes cuantitativos y cualitativos acerca la presencia foránea a nivel de barrios hace imposible concretar el número de 
los inmigrantes en Ambelokipi.  
8 Según LIATSOU O. (2008), el porcentaje de los inmigrantes en la educación primaria se ha elevado a 10.62% a partir de 2000.  
GRECIA: 11.260.402 hab. 
 
ÁREA METR: 4.017.000 hab. 
 
 
ATENAS: 810.498 hab. 
 
 
AMBELOKIPI: 163.298 hab. 
 
>Tabla 1  
Estimación poblacional para el año 2010, 
según los datos del último censo nacional 
en 2001. 
 
Fuente: Secretariado General de Servicio 
Nacional de Estadística 
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1.1.3. Educación 
 
En cuanto a los centros de enseñanza, Atenas dispone de 455 establecimientos para todos los niveles 
educativos (los 76 están en el barrio de Ambelokipi), así como sedes de instituciones internacionales. La 
gran parte de estos centros son de titularidad pública, hecho que facilita en cierta manera el acceso a la 
educación obligatoria. Sin embargo, los niveles de educación varían entre los ciudadanos, ya que 
dependen de múltiples factores: el nivel social y económico de la familia, las barreras lingüísticas para los 
inmigrantes y los problemas de integración, entre otros. No obstante, la gran mayoría de los atenienses 
completan la educación obligatoria. En porcentajes, la población se reparte de la siguiente manera:9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe decir que la capital concentra la mayor variedad de estudios y carreras disponibles hoy día en el 
país, ofreciendo así muchas salidas a los interesados, a saber: siete universidades, dos escuelas 
tecnológicas y varias instituciones privadas, que concentran actualmente más de 100.000 estudiantes. 
Asimismo, hay una gran cantidad de centros de formación (conservatorios, escuelas de idiomas, etc.), 
tanto públicos como privados. Por esta razón, el Municipio de Atenas constituye un núcleo atractivo para 
una gran parte de la población escolar de todo el país, generando una importante migración interna. No 
                                                 
9 El sistema educativo nacional presenta una estructura de cursos y niveles equivalente a la de España.  
LA POBLACIÓN (6 años<) 
EN NIVELES DE INSTRUCCIÓN 
(Municipio de Atenas, est.2009) 
educación superior 24.5 % 
educación secundaria 45.1 % 
educación primaria 28.7 % 
analfabetismo 1.7 % 
TOTAL 588.648 
>Tabla 2 
 
Fuente: Secretariado General de 
Servicio Nacional de Estadística  
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obstante, el porcentaje de los estudiantes procedentes de otros países sigue siendo escaso, debido al 
idioma oficial dentro de las aulas.     
 
 
1.1.4. Economía 
 
A nivel nacional, el sector terciario es el predominante, tanto a nivel del Producto Interior Bruto (PIB), 
como a nivel de ocupación de los habitantes. De manera análoga, Atenas concentra en su terreno la 
mayoría de las empresas y servicios, tanto públicos como privados. Aunque sea el núcleo principal de la 
vida económica y reciba gran parte de la financiación estatal, la población se enfrenta diariamente con 
muchos problemas financieros y laborales. Al mismo tiempo, los inmigrantes suponen casi una quinta 
parte de la mano de obra, asumiendo sobre todo trabajos agrícolas y/o no especializados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente, el país se encuentra en plena inestabilidad económica, haciendo frente a múltiples 
problemas como la crisis, la deuda pública a la UE, la inflación y la tasa del paro, que está por encima del 
promedio europeo.10 Cuestiones que ineludiblemente afectan a todos los sectores, incluso al ámbito 
cultural. 
                                                 
10 Report on Greek government deficit and debit statistic, European Commission, January 2010. 
10%
40%
50%
parados
empleados
población
no activa
>Gráfico 1 
Distribución de la población 
(Municipio de Atenas, est.2009) 
 
Fuente: Secretariado General de Servicio Nacional 
de Estadística  
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1.1.5. Turismo 
 
A nivel turístico, Atenas es un destino de gran importancia internacional: su patrimonio cultural e 
histórico resume gran parte de la civilización occidental. Siendo la Acrópolis el monumento más 
reconocido y oficialmente declarado como Patrimonio de Humanidad por la UNESCO, parece que la ciudad 
desarrolla toda su estrategia turística en torno a aquel pasado. Entre otros lugares de interés, destacan 
los restos desde la época medieval hasta el siglo XVIII, que comprenden un gran número de iglesias 
bizantinas y monasterios, así como numerosas muestras de arquitectura neoclásica del siglo XIX y de 
principios del siglo XX.  
 
Junto a éstos, una serie de museos, especializados en diferentes épocas históricas, ofrecen un panorama 
bastante completo de la trayectoria de la ciudad y del resto del país. Según la página oficial del Municipio 
de Atenas11, la ciudad dispone de 33 lugares de interés, 5 recintos arqueológicos, bastantes parques, y 46 
pequeños y grandes museos, todos recorridos por el bus turístico. 
 
A pesar de su amplia oferta turística, Atenas no deja de ser también una parada hacia otros destinos 
conocidos de Grecia, como las islas del Mar Egeo o los monasterios de Meteora en el continente. Gracias a 
su infraestructura de transporte, la capital ha conseguido atraer la mayoría de los turistas, incluso 
internos, aunque sea para estancias cortas. Por tanto, articula una importante red de servicios: hoteles y 
hostales, restaurantes y tabernas, cafeterías tradicionales, comercios y otro tipo de infraestructura turística 
para todos los públicos.  
 
En definitiva, Atenas es considerada por muchos portales turísticos internacionales como el destino más 
popular del país, concentrando un 25% del total de los turistas extranjeros:12 se trata de cifras que 
aparentemente reflejan grandes beneficios para la ciudad y sus habitantes. Al mismo tiempo, el barrio de 
Ambelokipi no dispone de ningún monumento de interés turístico. Sin embargo, debido a su proximidad 
con el núcleo urbano, la zona cuenta con 15 hoteles, pequeños y grandes. El resto de su oferta está 
dirigida a los ciudadanos autóctonos. 
 
                                                 
11 http://www.cityofathens.gr/ 
12 Según los últimos conteos, en 2009 acudieron en el país cerca de 17,5 millones de turistas y 1,5 millones de cruceros. 
>Imagen 7 
“Grecia, buenos días”: promoción publicitaria para 
el año 2010, planteada por el Ministerio de Cultura 
y Turismo. 
 
Fuente: http://www.visitgreece.gr/ 
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1.1.6. Comunicaciones y transportes 
 
Atenas es una ciudad viva, en transformación constante a partir de los años 50. Las grandes obras de 
infraestructura se han realizado desde 1981, con la entrada de Grecia en la Comunidad Económica 
Europea, y más intensivamente durante la preparación para los Juegos Olímpicos de 2004; fue entonces 
cuando la ciudad estableció por primera vez una red de comunicaciones y transportes amplia, dando 
solución a algunos de sus problemas y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y los visitantes. 
 
Hoy en día, la ciudad cuenta con una flota de autobuses y trolebuses amplia y modernizada, incluyendo la 
flota de buses a gas más extensa de Europa. Junto a éstos, tenemos los recientes servicios de metro y de 
tranvía, así como numerosos taxis, que han facilitado la conexión entre el centro y el área metropolitana. 
Por último, la ciudad es accesible a nivel nacional e internacional a través de tres puertos, una estación de 
tren y el aeropuerto “Eleutherios Venizelos”.  
 
En cuanto al barrio de Ambelokipi, situado en la parte nordeste del centro urbano, tiene dos estaciones 
de metro (“Ambelokipi” y “Panormou”), nueve líneas de autobuses urbanos, dos líneas de autobuses 
locales y seis líneas de trolebuses, que lo conectan con toda el área metropolitana.  
 
 
En definitiva, Atenas es una ciudad moderna que atiende en gran medida la tradición y las exigencias 
crecientes de los contextos sectoriales y/o, incluso, nacionales. La mayor presencia de foráneos, 
inmigrantes internos o turistas, ha creado un marco lleno de desafíos, con nuevas necesidades, demandas 
y hábitos de consumo que van más allá del pasado glamuroso de la época clásica. Hoy día, la capital 
hospeda varios colectivos, indudablemente diferentes. Por tanto, la ciudad se encuentra en una búsqueda 
constante de su identidad actual, así como de nuevas propuestas de ocio y cultura, de actividades, eventos 
y espacios, que puedan reconciliar el imaginario predominante con la actualidad de una capital europea, y 
que consigan contribuir de manera decisiva a la mejora de la calidad de vida para todos. 
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>Plano 2 
Mapa de transporte en el barrio de Ambelokipi. 
 
Fuente: http://www.oasa.gr/ 
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1.2. ASOCIACIONES Y COLECTIVOS IMPLICADOS  
 
 
Atenas constituye un terreno fértil para numerosas asociaciones y entidades de todo tipo: vinculadas a la 
educación, la inmigración, el deporte, el medio-ambiente, la política, actúan a nivel local, nacional o, 
incluso, internacional. Gracias a las actividades desarrolladas por estos colectivos, la ciudad presenta hoy 
un dinamismo sociocultural significativo. 
 
Referente a la temática del proyecto, es cierto que un gran número de instituciones y colectivos están 
implicados en la recuperación de bloques de la avenida Alexandras. En los últimos años sus miembros han 
comunicado de manera explícita o implícita su interés por recuperar, estudiar y difundir tanto los 
elementos arquitectónicos e históricos de estos edificios como la memoria colectiva de los atenienses.  
 
 
1.2.1. Asociaciones de refugiados 
 
Las asociaciones y los colectivos de refugiados son los más numerosos, así como los primeros en 
asociarse - a saber: 
 
- Centro de Estudios del Asia Menor (Κένηπο Μικπαζιαηικών Σποςδών, http://www.kms.org.gr/) 
 
Esta institución fue creada en los años 20, cuando se cobró conciencia de la necesidad de documentar la 
cultura y la historia de los hogares asiáticos a través de la memoria de los expatriados. Desde entonces, el 
centro se ocupa de la colección, investigación y documentación de la tradición oral y escrita, la publicación 
de estudios y monografías vinculadas a los habitantes griegos del Asia Menor, así como la organización de 
jornadas y conferencias en colaboración con otras instituciones nacionales e internacionales. 
 
Hoy en día, el centro es el núcleo científico más importante del país: dispone de una biblioteca 
especializada con 15.000 títulos y de un archivo digital de casi 100 mapas, 500 manuscritos, 7.000 
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fotografías, grabaciones y audiovisuales procedentes de 5.000 refugiados, que documentan íntegramente 
tanto la vida de los griegos en el Asia Menor, como su instalación en el territorio griego. 
 
- Centro de Estudio & Difusión de la Cultura del Asia Menor (Κένηπο Σποςδήρ & Ανάδειξηρ 
Μικπαζιαηικού Πολιηιζμού, http://portfolio.web-iq.gr/kemipo/)  
 
El centro se encuentra en los edificios restaurados de una fábrica en el suburbio de Nea Ionia, un barrio 
tradicionalmente habitado por inmigrantes. Su misión es la colección, conservación y difusión de los 
elementos históricos y culturales de los griegos que vivían hasta el 1922 en las regiones del Oriente -  en 
Estambul, Asía Menor, Tracia oriental y en Ponto-, así como de sus descendientes que viven hoy en Nea 
Ionia. Aparte de su archivo histórico, el centro dispone también de un Museo Folclórico y una biblioteca. 
Por último, en sus espacios se organizan jornadas, conferencias y programas educativos vinculados a esta 
temática. 
 
- Comisión de Estudios Pónticos (Επιηποπή Πονηιακών Μελεηών, http://www.epm.gr/) 
 
Se trata de una asociación científica sin ánimo de lucro, creada en 1927 en el suburbio de Nea Smirni por 
inmigrantes pónticos con el objetivo de documentar y publicar el material lingüístico, folclórico e histórico 
ligado al Ponto. Actualmente, la comisión es miembro del ICOM y muestra una amplia actividad científica 
y cultural, a través de su Biblioteca, del Museo del Helenismo Póntico, así como de la organización de 
exposiciones, jornadas y conferencias. 
 
En este mismo ámbito se actúan también la Federación Panhelénica de Refugiados (Πανελλήνια 
Ομοζπονδία Πποζθύγων), así como la Asociación de Esmirna (Ένωζη Σμςπναίων, 
http://www.enosismyrneon.gr/) que se fundó en 1936 con el fin de “preservar las tradiciones y la 
memoria de la cultura del Asia Menor” a través de su extenso archivo.  
 
 
 
 
 
 
 
>Imagen 8 
El Museo Folclórico del Centro de Estudio & 
Difusión de la Cultura del Asia Menor, en 
Nea Ionia. 
 
>Imagen 9 
El Museo del Helenismo de Ponto de la 
Comisión de Estudios Pónticos, en Nea 
Smirni. 
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1.2.2. Organizaciones de arquitectos 
 
Por parte de las organizaciones de arquitectos, las que han estudiado los elementos patrimoniales de los 
bloques y han expresado su opinión favorable respecto a su recuperación son las siguientes: 
 
- El Departamento de Arquitectura de la Escuela Politécnica Nacional (Σσολή Απσιηεκηόνων 
Εθνικού Μεηζόβιος Πολςηεσνείος, http://www.ntua.gr/), que desde 1997 trabaja para hacer realidad la 
rehabilitación de los bloques. 
 
- La Asociación Panhelénica de Arquitectos (Πανελλήνιορ Σύλλογορ Απσιηεκηόνων, http://www.sadas-
pea.gr/), formada por los licenciados en arquitectura de todo el país.13 
 
- El Instituto Helénico de Arquitectura (Ελληνικό Ινζηιηούηο Απσιηεκηονικήρ, http://www.heliarch.gr/), 
un organismo sin ánimo de lucro, que promociona el patrimonio arquitectónico a través de publicaciones, 
investigación, organización de concursos, jornadas y conferencias a nivel nacional e internacional. 
Concretamente, en la Exposición de la Arquitectura Griega celebrada en Fráncfort en julio de 1998, el 
Instituto ya había incluido el conjunto racionalista en la lista de los 113 monumentos arquitectónicos más 
significativos del siglo XX en Grecia.  
 
- La Comisión Técnica de Grecia (http://portal.tee.gr/), que es el órgano oficial del Estado en temas de 
tecnología, obras públicas y desarrollo del país. 
 
- La Entidad Helénica para la Protección del Medio Ambiente y del Patrimonio Cultural (Ελληνική 
Εηαιπία για ηην Πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηορ και ηηρ Πολιζηικήρ Κληπονομιάρ, 
http://www.ellinikietairia.gr/ y http://www.ellet.gr/), que ha sumado a su actividad desde el 2001 la 
protección de la arquitectura del Movimiento Moderno de los años 30. Además, sus miembros han 
organizado jornadas y exposiciones de fotografía sobre dicho patrimonio en la ciudad de Atenas. 
 
                                                 
13 El 10 de abril de 2002 la Asociación acertó públicamente a través de un informe al Ministerio de Obras Públicas “la necesidad de 
preservar las viviendas en la avenida Alexandras como arquitectura representativa del Movimiento Moderno”.  
Revista Arquitéctones, vol. 33, período B – mayo/junio 2002, p.139. 
>Imagen 10 
“Los barrios de los refugiados bajo la amenaza de 
obras de reformación urbana: el caso de la avenida 
Alexandras”: conferencia organizada por el 
Departamento de Arquitectura en la Escuela 
Politécnica Nacional, 30 de octubre de 2000. 
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Asimismo, otras asociaciones de prestigio internacional, como el departamento griego de ICOMOS 
(http://www.icomoshellenic.gr/), el departamento griego de la DO.CO.MO.MO. (Comisión Internacional 
de Documentación y Conservación de Edificios, Monumentos y Barrios del Movimiento Moderno, 
http://www.docomomo.com/) y la Unión Internacional de Arquitectos (Παγκόζμια Ένωζη 
Απσιηεκηόνων, http://www.uia-architectes.org/), han manifestado su interés por el valor patrimonial de 
los bloques. 
 
 
1.2.3. Asociaciones implicadas en el barrio 
 
Junto a ellos, hay un número considerable de ciudadanos sensibilizados por el tema, como el colectivo 
Ciudad Abierta (Ανοισηή πόλη, http://www.anoihtipoli.gr/), de orientación política de izquierdas, o 
incluso colectivos de anarquistas, asociaciones culturales del barrio, como la  Asociación Cultural de 
Ambelokipi, y, por último, la Asociación “Reformación” (Σύλλογορ Καηοίκων ηων Πποζθςγικών 
Πολςκαηοικιών ηηρ λεωθόπος Αλεξάνδπαρ “Ανάπλαζη”), formada por los mismos propietarios de los 
bloques.  
 
Es cierto que diversas iniciativas promovidas por algunos de estos colectivos han visto la luz durante la 
última década; bien a través de asociaciones y colectivos, bien por cuenta propia, los ciudadanos 
consiguen difundir  el legado de los bloques, participando en manifestaciones, festivales, exposiciones al 
aire libre, asambleas abiertas, conciertos u otros eventos in situ, o incluso  en discusiones cibernéticas 
(blogs etc.), defendiendo de esta manera su salvaguardia para el futuro. [Anexo II] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>Imagen 11 
“¡No disparen nuestra historia!”: los estudiantes de arquitectura 
manifiestan con grafitis en las paredes de los bloques. 
 
>Imagen 12 
“No a la demolición”, fue el eslogan durante el festival organizado por 
el colectivo anarquista en 2003. 
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1.3. LA COMPETENCIA Y LA COOPERACIÓN LOCAL 
 
 
1.3.1. Actividades culturales en Atenas  
 
Respecto a la cultura y el ocio, el municipio de Atenas ofrece múltiples posibilidades que se dirigen tanto 
a los turistas como a los habitantes, ya que concentra en su territorio la gran parte de los equipamientos 
patrimoniales y culturales del área metropolitana: salas de teatro, cine y música, espacios de exposiciones 
y espectáculos. Junto a ellos, la ciudad cuenta con una amplia agenda de festivales y otros eventos a lo 
largo del año: el Festival de Atenas en el Odeón de Herodes Ático, el Festival Jazz y el Festival Nacional de 
Danza en Gazi, la Bienale de Atenas y el Festival de Attico Alsos son los más conocidos. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>Plano 3 
NÚCLEOS DE ACTIVIDAD CULTURAL 
(MUNICIPIO DE ATENAS) 
 
1. Ambelokipi 
2. Mavili 
3. Kolonaki 
4. Exarchia 
5. Plaka 
6. Psirri 
7. Metaksourgeio 
8. Thissio 
9. Gazi 
10. Petralona 
 
Fuente: http://www.ploigos.gr/ 
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Esta oferta se disemina entre distintos núcleos dentro del municipio, los cuales ofrecen una actividad 
abierta a un público amplio y heterogéneo: son barrios de carácter propio, que atraen una gran cantidad 
de visitantes, sobre todo griegos. A saber: el barrio de Gazi, alrededor de la antigua fábrica de gas, el 
barrio industrial de Metaksourgeio, el barrio de Psirri, cerca del mercado abierto de Atenas, la plaza Mavili, 
al lado del Palacio de Música, el barrio elegante de Kolonaki, el centro histórico de Plaka y el cercano 
Thissio, la zona de Petralona y la de Exarchia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA CULTURAL MUNICIPIO DE 
ATENAS 
BARRIO DE 
AMBELOKIPI 
TEATROS 97 6 
SALAS DE CINE 66 9 
GALERÍAS DE ARTE 63 3 
MUSEOS 47 1 
SALAS DE MÚSICA Y DANZA 43 1 
MONUMENTOS 24 - 
CENTROS CULTURALES 9 1 
BIBLIOTECAS 3 1 
total 352 22 
>Tabla 3 
La oferta cultural en el Municipio de 
Atenas y en el barrio de Ambelokipi 
 
Fuente: http://www.athinorama.gr/ 
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Junto a éstos, el barrio de Ambelokipi, se considera una de las zonas más frecuentadas entre los 
atenienses. Sus ofertas de ocio – cines, teatros, bares, restaurantes –, así como el Festival de Attico Alsos 
que tiene lugar cada verano, consiguen reunir numerosos habitantes de toda el área metropolitana. Aún 
así, su oferta cultural es relativamente pobre: el barrio dispone de pocos espacios culturales, de manera 
que no atrae a los visitantes extranjeros.  
 
En líneas generales, observando las prácticas de consumo cultural en Atenas se nota una tendencia de 
revalorización de barrios industriales y tradicionalmente infravalorados a través de reconstrucciones o 
rehabilitaciones de edificios abandonados. Sus nuevos usos producen flujos de visitantes, que dinamizan a 
su vez las diferentes zonas y alimentan el interés por descubrir distintos rincones de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La reformación urbana a través de cinco ejemplos: 
 
>Imagen 13: La Fundación de Arte TAF en Psirri se alberga en un abandonado conjunto de 
viviendas, que data del siglo XIX. 
>Imagen 14: El Scholeion es un centro cultural dentro de una antigua fábrica en Petralona. 
>Imagen 15: La fábrica del gas es hoy el mayor Centro Cultural del municipio, en Gazi. 
>Imagen 16: Un taller de coches en Metaksourgio se ha convertido en el Museo de Cine. 
>Imagen 17: Los calabozos de la II Guerra Mundial en Eksarchia acogen hoy varios 
espectáculos de teatro. 
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En el mismo barrio de Ambelokipi, el conjunto de los bloques ha servido varias veces como teatro para 
la celebración de actuaciones artísticas y actividades culturales, organizadas por colectivos artísticos u 
otros agentes culturales, pero nunca por el estado.  
 
Así pues, el grupo de danza Lathos Kinisi presentó en 2003 una sesión titulada “La Primera Vivienda” en 
los abandonados espacios de los bloques, invitando a los espectadores a un paseo musical, teatral y 
artístico dentro de los pisos. También, el grupo de actuación colectiva Astiko Keno celebró el happening 
“Urban Void 11” hace unos años, cuando miembros del grupo, habitantes y peatones aleatorios hacían 
cola para ver al interior del bloque delantero, en una actuación simbólica de esperanza para su re-
utilización.14 Incluso hoy, distintos grupos han mostrado su interés en activar los edificios, como el grupo 
Out of Time, que ha pensado en hacer una videoinstalación proyectada en las fachadas de los bloques, 
como si los mismos bloques contaran su historia a los peatones.  
 
El interés de diversos agentes por organizar actuaciones, así como la participación del público demuestra 
de manera clara la necesidad de activar este tipo de espacios a favor de la ciudadanía y de los artistas 
jóvenes, que quieren expresarse de forma innovadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 http://urbanvoidathens.wordpress.com/actions/urban-void-11/ 
 
“La Primera Vivienda”, 2003 
 
>Imagen 18: evento artístico en un piso 
vacío de los bloques.  
>Imagen 19: instalación de la artista Maria 
Karathanou. 
>Imagen 20: vídeo-art bajo el título “Prueba 
de nacionalidad” del Athist Group. 
 
Fuente: http://kavecsprojects.com/ 
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1.3.2. Equipamientos patrimoniales de la misma 
temática 
 
En el área metropolitana, como en todo el país, se encuentran numerosos espacios urbanos 
pertenecientes a los refugiados de los años 20. Pese a su valor histórico, los propietarios actuales de estas 
casas son libres de decidir sobre el futuro de las construcciones, ya que no hay ninguna política cultural 
establecida por parte del estado. Por lo tanto, hoy en día, una gran parte de las viviendas han sido 
sustituidas por edificios modernos, mientras otras han sido alteradas por intervenciones actuales o han 
quedado abandonadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>Plano 4 
Instalaciones de refugiados en el área 
metropolitana, 1922. 
 
Fuente: http://www.monumenta.org/ 
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En el Municipio de Atenas quedan sólo cuatro zonas de este tipo: las viviendas de los barrios de 
Kountouriotika y de Dourgouti son bastante extensas y conviven con edificios más recientes. Al mismo 
tiempo, las casas de la zona de Girokomio han dejado de ser viviendas para convertirse en bares y 
cafeterías, contribuyendo de forma decisiva a la dinamización del barrio de Ambelokipi.  
 
Por otro lado, el conjunto de la avenida Alexandras, mantiene intacto su aspecto original. Hallándose 
entre edificios públicos, los bloques comprenden un recinto separado y autónomo, de carácter residencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>Imágenes 212223 24 
 
El aspecto actual de los antiguos barrios de los refugiados: 
la zona de bares y cafeterías en Girokomio, las viviendas de 
Dourgouti habitadas hoy por inmigrantes extranjeros, los pisos 
de Kountouriotika entre edificios más recientes, y los bloques 
de la avenida Alexandras. 
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Referente al valor arquitectónico del conjunto, el Movimiento Moderno en la arquitectura no se ha 
tratado adecuadamente. Aparte de iniciativas aisladas, como la reciente exposición de la Bauhaus en el 
Instituto Goethe de Atenas (febrero-marzo 2010) u otras organizadas por el Museo Benaki, no existe 
ningún espacio cultural permanentemente dedicado a la arquitectura de aquella época y sus muestras en 
el territorio griego.  
 
En cambio, la cuestión de los refugiados es un tema recurrente en museos sobre todo folclóricos y 
locales, así como en exposiciones temporales referidas a la tradición del Asia Menor. Entre éstas últimas, 
destaca la exposición “La tierra de Ática acoge los refugiados de 1922”, que tuvo lugar en la Sala de 
Exposiciones del Parlamento Griego hace tres años.  
 
El único equipamiento cultural de Atenas dedicado a los griegos del Asia Menor es el Museo del 
Helenismo de Asia Menor (Μοςζείο Μικπαζιαηικού Ελληνιζμού “Φιλιώ Χαϊδεμένου”)15, una institución de 
titularidad pública, que pertenece a la Fundación del Helenismo Emigrante. Se trata de un museo con una 
colección importante y un planteamiento museográfico actualizado por el equipo científico y técnico del 
Ministerio de Cultura y de Turismo. Aunque sea pequeño, gracias a los objetos y recursos audiovisuales, 
crea un recorrido muy interesante desde los antecedentes de los griegos en el Asia Menor, hasta su 
inmigración a Grecia en el período de entreguerras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar de todo esto, el museo es muy poco conocido y con escasa actividad didáctica y comunicativa por 
razones de financiación y organización. Está abierto sólo cuatro días a la semana durante unas horas, y se 
                                                 
15 http://www.filadelfeia-dimos.gr/files/1/ppied/photo2010/mouseio-adv.pdf  
>Imágenes 262728 
El Museo del Helenismo de Asia Menor abrió sus 
puertas en 1997 en el suburbio de Nea Filadelfia. 
>Imagen 25 
“La tierra de Ática acoge los refugiados de 1922”,  
Sala de Exposiciones del Parlamento Griego, de 
02/10/2006 a 31/03/2007. 
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encuentra en Nea Filadelfia, un suburbio alejado del centro ateniense. Además, la falta de una estrategia 
potente de difusión ha resultado en un bajo número de visitantes: durante el último año (marzo de 2009 
– marzo de 2010) recibió 27 grupos16 (1047 personas en total) y 184 visitantes individuales. 
 
En el resto del país, el Museo de la Memoria Inmigrante 1922 (Μοςζείο Πποζθςγικήρ Μνήμηρ 1922, 
http://www.delfini1922.gr/mouseio.php) es el único dedicado a esta temática. Desde su apertura en 2006 
en un pueblo de la isla de Lesvos, al oeste del continente, este museo folclórico-histórico expone en un 
espacio de 130m² cerca de trescientos objetos que trajeron los refugiados de sus hogares – documentos, 
libros y vestidos entre otros. La exposición contiene también mapas y una biblioteca especializada en la 
cultura del Asia Menor. 
 
Además, varios museos del país contienen objetos de la misma época o, incluso, ámbitos dedicados a 
dicha temática. Los previamente citados Museo del Helenismo Póntico de la Comisión de Estudios 
Pónticos y el Museo Folclórico del Centro de Estudio & Difusión de la Cultura del Asia Menor, así como el 
Museo Folclórico de Nea Triglia (Λαογπαθικό Μοςζείο Νέαρ Τπίγλιαρ), que se encuentra en el Norte de 
Grecia, cuentan la historia de dichos colectivos griegos desde el siglo XVII hasta hoy en día a través de 
bienes familiares y objetos cotidianos. Por último, el Museo Histórico y Folclórico del Ponto (Ιζηοπικό 
και Λαογπαθικό Πονηιακό Μοςζείο), en un suburbio de Atenas, acoge una colección de objetos, 
documentos y material fotográfico con el fin de presentar el trayecto de los Pónticos a partir del siglo XIX. 
El museo pertenece a la Asociación de los Pónticos de Sourmena17, fundada en 1924 por refugiados del 
Euxino Ponto. 
 
En conclusión, cabe destacar que, aparte del Museo del Helenismo de Asia Menor que funciona bajo la 
supervisión del Ministerio, las demás instituciones son iniciativas de asociaciones culturales. Pese al 
material que tienen, las personas implicadas no consiguen exponer un discurso que vaya más allá de las 
percepciones locales, ni logran presentar un museo destinado a todos los públicos. Sin horario fijo, 
programas educativos u otras actividades, estos espacios parecen servir como puntos de encuentro y de 
memoria para los miembros de cada colectivo, en un intento de mantener vivas las tradiciones de sus 
antiguos territorios.  
                                                 
16 Por regla general, los grupos representan alumnos de educación primaria y secundaria, miembros de asociaciones de refugiados u 
otros colectivos de interés especial al respecto. 
17 http://www.sourmena.gr/ 
>Imagen 29  
El Museo de la Memoria Inmigrante 1922, Scala 
Loutron, Lesvos. 
 
>Imagen 30 
El Museo Histórico y Folclórico del Ponto, Nea 
Sourmena. 
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1.4. OTRAS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
 
 
A nivel internacional, hay muchas iniciativas patrimoniales y culturales que puedan servir de modelos para 
la activación de las viviendas de la avenida Alexandras. Debido al carácter doble del proyecto, los 
ejemplos de referencia se pueden agrupar de la manera siguiente: 
 
- Los museos o exposiciones dedicados a inmigrantes y/o emigrantes.  
- Los espacios de memoria in situ, que remiten a momentos históricos determinados. 
- Las casas - museos, que comprenden la rehabilitación y recuperación de viviendas significativas.  
- Los museos o exposiciones de arquitectura racionalista. 
- Los centros culturales, que reúnen varios grupos sociales en torno a diferentes iniciativas. 
 
 
1.4.1. Museos de inmigración 
 
Actualmente, los museos de inmigración (llamados con distinto nombre según el país), son un fenómeno 
de gran importancia, puesto que contribuyen a la creación de nuevas y múltiples identidades, tanto a nivel 
individual como colectivo. Siguiendo un proceso similar al del museo de Ellis Island en los Estados Unidos, 
en Australia, Canadá, y recientemente en algunos de los países europeos, como Alemania, España, 
Francia, Holanda, Italia, Portugal, Suiza y el Reino Unido, han creado este tipo de lugares que, a través de 
la presentación de relatos personales, buscan facilitar la comunicación entre las diferentes generaciones, 
así como el encuentro entre los emigrantes y la población local. Además, una gran parte de ellos 
contienen bibliotecas, archivos o actividades de investigación con el fin de contribuir en este fenómeno 
social de forma más activa. 
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>Imágenes 31323334 
Museo de la Isla Ellis, Nueva York. 
En las listas de la UNESCO se puede encontrar un gran número de ellos y aprender de sus experiencias. 18 
Por su discurso museológico y su presentación museográfica, destacan los siguientes: 
 
 El Museo de la Isla Ellis en Nueva York (Ellis Island Museum, http://www.ellisisland.org/). 
 
Uno de los primeros museos de dicha temática y de los más visitados del país, expone su colección en 
los tres pisos del edificio histórico de Boring y Tilton, siendo un símbolo del patrimonio inmigrante de 
los Estados Unidos. Los objetos expuestos nos relatan la historia de la isla de Ellis durante cuatro 
siglos de inmigración en América; comprenden fotografías, artefactos, módulos interactivos, 
impresiones, grabaciones y videos que dan voz a los propios inmigrantes y sus descendientes, a miles 
de hombres e hijos que se fueron de sus hogares para buscar nuevas oportunidades en una tierra 
desconocida. 
 
Entre sus numerosas actividades complementarias, destacan el “Muro de Honor”, que incita a los 
familiares y amigos de los inmigrantes a escribir el nombre  de los suyos, así como el “Ellis Island 
Living Theatre”, que convierte los Archivos de Historia Oral del Museo en obras teatrales de 30 
minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
18 http://www.migrationmuseums.org/web/index.php?page=home  
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 El Museo de la Historia y de las Culturas de la Inmigración en Paris (Musée de l'histoire et 
des cultures de l'immigration, http://www.histoire-immigration.fr/). 
 
Es una institución cultural dedicada a la historia, el arte y la cultura de los inmigrantes de Francia, 
desde principios del siglo XIX hasta hoy. Su colección permanente está expuesta en más de 1100 m², 
siguiendo un planteamiento museológico y museográfico muy interesante. Se organiza en tres ejes 
principales: la imagen, con las fotos, carteles, caricaturas, prensa etc., el objeto, con los artículos que 
simbolizan la inmigración, acompañados por los testimonios correspondientes, y las ilustraciones de 
los artistas extranjeros que viven y trabajan en Francia. Así, la colección se dispone en trece ámbitos 
y está compuesta por cuatro partes: un prólogo en forma de mapas, una síntesis histórica sobre unas 
tablas interactivas bajo el título “Repères”, una galería de objetos y testimonios, y un espacio 
dedicado a temas contemporáneos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, es notable su programación cultural a lo largo del año; prevé exposiciones temporales, 
actividades pedagógicas, seminarios, espectáculos, conciertos, debates, conferencias, talleres u otros 
eventos en torno a la temática de la inmigración. Por último, es posible realizar un recorrido virtual 
del museo, gracias a su página web detallada y muy actualizada. 
 
>Imagen 35 
El módulo “émigrer” de la exposición permanente, Museo de 
la Historia y de las Culturas de la Inmigración, Paris. 
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 El Centro de Emigración Alemana en Bremerhaven (Deutsches Auswandererhaus 
Bremerhaven, http://www.dah-bremerhaven.de/). 
 
Declarado como “Museo Europeo del Año 2007”, el Centro de Emigración Alemana, a través de 
espléndidas escenografías y módulos interactivos, ofrece una experiencia integral que permite 
descubrir las raíces, vivir la experiencia de la emigración de primera mano, así como comprender los 
distintos aspectos de la vida multicultural. 
 
 El Museo de Inmigración Danés en Farum (Immigrantmuseet, http://www.furesoemuseer.dk/)  
 
El museo cuenta la historia de la gente que emigró a Dinamarca a lo largo de las diferentes olas de 
inmigración, a través de fotos, artefactos etc., haciendo referencia a gran variedad de grupos 
inmigratorios – de los granjeros holandeses del siglo XVI a los refugiados actuales. Cabe decir que la 
colección del museo está expuesta en 4 edificios históricos, todos perfectamente adaptados al 
objetivo de la institución. 
 
  El Museo de Historia de la Inmigración de Cataluña en Barcelona (http://www.mhic.net/) 
 
A partir de un vagón de tren musealizado, el museo consigue recrear mediante múltiples recursos la 
realidad con la que se enfrentaban los españoles en su gran viaje a Barcelona. El centro de 
documentación, la sala de exposiciones temporales, así como el museo virtual de su página web 
componen una amplia imagen del fenómeno inmigratorio de las últimas décadas. Asimismo, el museo 
busca interactuar con sus visitantes, y sobre todo con los escolares, a través de múltiples programas; 
en el caso del “Fem un museu”, el museo invita a los alumnos a crear blogs contando sus propias 
experiencias (“Jo també he estat immigrant”).  
 
 
 
 
 
  
 
>Imagen 36 
Módulos interactivos en el Centro de Emigración Alemana, Bremerhaven. 
 
>Imagen 37 
Una panadería antigua acoge la colección del Museo de Inmigración Danés, Farum. 
 
>Imagen 38 
El Museo de Historia de la Inmigración de Cataluña en Barcelona. 
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Otras instituciones dedicadas al fenómeno migratorio son las siguientes: 
 
 El Museo Regional de Inmigración en Perugia, Italia (Museo Regionale dell´Emigrazione Pietro 
Conti, http://www.emigrazione.it/) 
 
 El Museo de Emigración y de Comunidades en Portugal (Museu da Emigração e das 
Comunidades,  http://www.museu-emigrantes.org/) 
 
  El Museo de la Emigración en Noruega (The Norwegian Emigrant Museum, 
(http://www.museumsnett.no/emigrantmuseum/) 
 
 El Museo del Emigrante en San Marino, Italia (Centro Studi Permanente sull'Emigrazione – 
Museo dell‟Emigrante della Repubblica di San Marino, http://eticodns12.eticodns12.com/) 
 
 La Asociación de los Genéricos en Paris, Francia (Génériques, http://www.generiques.org/) 
 
 El Centro de Documentación y Museo de Inmigración (DOMID) en Colonia, Alemania 
(Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland, http://www.domit.de/). 
 
 El Museo de la Inmigración en Melbourne, Austalia (Immigration Museum, 
http://museumvictoria.com.au/immigrationmuseum/) 
 
 El Museo de la Migración del Norte Australia en Adelaida, Australia (Migration Museum South 
Australia,  http://www.history.sa.gov.au/migration/migration.htm) 
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1.4.2. Espacios de memoria 
 
Un caso interesante de espacio de memoria es el Memorial del Inmigrante en São Paolo, Brasil 
(Memorial do Imigrante, http://www.memorialdoimigrante.org.br/). El museo ocupa una parte del 
conjunto de la última Hospedería de Inmigrantes del siglo XIX. La estructura, protegida por la ley como 
patrimonio arquitectónico de la ciudad, comprende también los jardines y la estación del ferrocarril, donde 
los inmigrantes desembarcaron en su llegada a la ciudad. 
 
De la misma manera, el Museo Canadiense de Inmigración Pier 21 (Canada‟s Immigration Museum 
Pier 21, http://www.pier21.ca/) se encuentra en la terminal de trenes, la primera parada de los 
numerosos inmigrantes que han llegado a Canadá.  
 
También el 19 Princelet Street  (http://www.19princeletstreet.org.uk/) en Londres ha abierto sus 
puertas, aunque con horario limitado. Se trata de una casa con una larga historia, que había sido el 
alojamiento de distintos inmigrantes que vivían, trabajaban y rezaban en sus espacios. Debido a la falta 
de financiamiento, la casa acoge sólo una exposición creada por el equipo de la institución y un grupo de 
niños, donde maletas expuestas „cuentan‟ las historias de la gente que pasó por aquella casa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>Imagen 39 
La estación de ferrocarril como parte del Memorial 
del Inmigrante en São Paolo. 
 
>Imagen 40 
La exposición permanente en 19 Princelet Street.  
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1.4.3. Casas - museos 
 
En cuanto a las casas – museos, el Museo Tenement en Nueva York (The Tenement Museum,  
http://www.tenement.org/) coincide en parte con la presente propuesta. En concreto, este museo cuenta 
in situ la historia de los inmigrantes obreros que vivían en los bloques de la calle Orchard 97. Utilizando 
los espacios originales, se recrea la vida cotidiana del siglo XIX a través de escenografías y objetos 
domésticos.  
 
Debido a su reducido espacio, la visita se hace sólo con guía, de forma más bien teatralizada e interactiva: 
los visitantes pueden elegir entre diferentes recorridos temáticos, tanto dentro como fuera del bloque, 
como las rutas comentadas “Confino Family: Leaving History Program” o “Immigrant Soles: a 
neighborhood walking tour”. Amén de esto, el museo ofrece un gran número de actividades, como la 
composición de música tradicional o el alquiler de sus salas a particulares, así como la „visita virtual‟ para 
quienes que no pueden hacer la visita in situ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>Imágenes 414243  
Visita teatralizada en el totalmente reconstruido 
piso de la familia Confino por „su hija Victoria‟.   
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Otro ejemplo de casa-museo es la Casa de Ana Frank en Amsterdam (Anne Frank Huis, 
http://www.annefrank.org/), que recibe actualmente un millón de visitantes al año.  
 
Pese a la limitada cantidad de objetos e información, la instalación museística, revisada en 2008, recrea 
con exactitud el ambiente de los años de la clandestinidad en Holanda: la sala de introducción, con 
retratos y citas de Ana Frank, el desván, con documentos originales de su padre Otto Frank, y la sala del 
Diario, donde se exponen el primer diario y varios documentos relacionados con él, consiguen plasmar la 
historia in situ, así como reforzar el relato personal de la deportación a los campos de concentración. 
Además, tres cortometrajes sitúan la narración en su contexto histórico. Por último, cabe mencionar las 
estrategias de evaluación que ha implementado el museo, a través de cuestionarios y el libro de visitas 
on-line. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En territorio español y más cercano al concepto de ecomuseo, se encuentra el Museu de la Colònia 
Vidal de Puig-Reig (http://www.museucoloniavidal.org/). Recreando el espacio original, el museo permite 
revivir el ambiente y el trabajo de un pequeño núcleo industrial de 1900 a través de un recorrido por el 
interior de la Colonia Vidal, que hasta la actualidad, ha conservado el patrimonio en su totalidad. 
>Imágenes 4445 
La Casa de Ana Frank, 
Amsterdam. 
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La visita empieza con un audiovisual introductorio para luego seguir con un itinerario por los espacios más 
significativos: la fábrica, la escuela de los niños, las duchas comunitarias, el lavadero, la caja de la 
Manresa. Entre ellos, “el piso de los trabajadores” pretende reconstruir de manera fiel el espacio privado 
de las familias. Además, una exposición permanente explica a través de unos relojes dibujados en la 
pared el día a día de los hombres y mujeres que trabajaban en la fábrica y los servicios del conjunto 
industrial. Al mismo tiempo, el visitante puede ver una selección de objetos expuestos en vitrinas y un 
plafón con fotografías que ilustran la vida social en la colonia a lo largo del siglo XX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Museu de les Mines de Cercs pertenece también al Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña 
(http://www.mnactec.cat/museum/museu_de_les_mines_de_cercs_es.htm). Situado en la colonia minera 
de Sant Corneli, es un centro de interpretación dedicado a la minería del carbón del Berguedà. El 
planteamiento museográfico aparte de una exposición permanente, comprende la rehabilitación de un piso 
de los años cuarenta, una sala de audiovisuales y una reconstrucción de la galería Sant Romà. 
 
No obstante, está claro que ambos ejemplos toman como ejemplo los denominados parques culturales o 
museos abiertos, donde se abandona la idea del museo estático y se enfoca hacia un modelo más 
dinámico y con la mirada puesta en los aspectos humanos: en este caso, los elementos patrimoniales se 
encuentran in situ e incluso en funcionamiento, de modo que se pueda apreciar y revivir el ambiente de 
épocas pasadas. 
Museu de la Colònia Vidal 
>Imágenes 4647  
El piso de los trabajadores. 
 
>Imagen 48 
La exposición permanente. 
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En la misma categoría de casa-museo, la Casa Batlló (http://www.casabatllo.es/) y la Pedrera 
(http://www.lapedreraeducacio.org/) en Barcelona son ejemplos de viviendas reconstruidas con un 
discurso museológico: los recorridos en ambos espacios se centran tanto en la vida de los antiguos 
habitantes, como en los elementos arquitectónicos y la figura de Antoni Gaudí. La Pedrera tiene un 
espacio especialmente dedicado a la arquitectura. 
 
 
1.4.4. Museos y exposiciones de arquitectura 
 
Respecto a la arquitectura, el único museo monográfico de la Bauhaus se encuentra en la capital alemana 
(Bauhaus-Archiv Museum für Gestaltung, http://www.bauhaus.de/). Éste contiene objetos 
representativos de todos sus aspectos (arquitectura, diseño y arte), siendo la colección más completa que 
existe actualmente. 
 
Mientras tanto, exposiciones de varias escalas tienen lugar globalmente. Sin duda, la del Museo de Arte 
Moderno (MoMA, http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2009/bauhaus/Main.html#), que tuvo 
lugar del 8 noviembre 2009 al 25 de enero 2010 en Nueva York, fue una de las más extensas. Cabe 
destacar la pretensión por parte del museo de organizar sus espacios siguiendo el modelo bauhaus: 
incluso el salón de los visitantes fue amueblado con sillas, mesas y sofás acordes a los principios 
racionalistas. Al mismo tiempo, una serie de proyecciones, películas, documentales, libros y catálogos 
contribuyeron a la contextualización de la exposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>Imagen 49  
Espacio dedicado a la arquitectura en la Pedrera, Barcelona. 
 
>Imagen 50  
La B3 Club Silla por M.Breuer, MoMA. 
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>Imagen 51 
La Casa Asia en el Palau Baró de Quadras, un 
edificio modernista diseñado por Puig i Cadafalch 
(BCIN). 
 
>Imagen 52 
El Centro Multicultural de Botkyrka, Suecia. 
 
1.4.5. Centros culturales 
 
Por último, es cierto que la mayoría de las instituciones sirven también como centros de encuentro social, 
ya que organizan y/o acogen una gran variedad de actividades y acontecimientos afines a un mismo 
discurso. Al mismo tiempo, hay un gran número de centros culturales pensados en reunir diferentes 
grupos a partir de diversos propósitos.     
 
La Casa Asia en España (http://www.casaasia.es/) supone un ejemplo claro; nace con el objetivo de 
promover y realizar proyectos y actividades que contribuyan a un mejor conocimiento y al impulso de las 
relaciones entre España y los países de Asia y del Pacífico, en los ámbitos institucional, económico, 
académico y cultural. En el Palau Baró de Quadras, la casa Asia de Barcelona alberga diversas iniciativas, 
como cursos, seminarios, conferencias, sesiones de cine, foros y talleres, convirtiéndose en centro cultural 
de referencia, que fomenta el encuentro entre la sociedad española y el mundo asiático. 
 
De modo análogo, la “casa del dialogo cultural” Kosmopolis en Holanda (http://www.kosmopolis.nl/) 
pretende reunir diferentes culturas a través del teatro, la música y el arte. Asimismo, colabora 
estrechamente con varias organizaciones de inmigrantes u otras comunidades minoritarias, y consigue 
involucrar en sus actividades cada vez más a la comunidad local. 
 
También, el Centro Multicultural de Botkyrka (http://www.mkc.botkyrka.se/) en Suecia, desde 1987 
organiza exposiciones y actividades educativas en diversos edificios históricos. Además, su biblioteca es 
una de las más grandes referente a la temática de la migración, la integración, la xenofobia, el racismo y 
la diversidad cultural.  
 
En conclusión, cabe comentar que las referencias citadas son ejemplos de intervención constructiva y 
cohesión social. Aún así, presentan varios aspectos considerables, que pueden tener una relevancia 
significativa para este proyecto. Asimismo, muestran las tendencias actuales hacia una revalorización del 
patrimonio, hallando nuevos usos a instalaciones ya existentes y, a veces, desconocidas. 
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02.   
ANÁLISIS INTERNO 
 
2.1. MARCO HISTÓRICO 
 
 
Poco después de la I Guerra Mundial e incitados por las aspiraciones territoriales de la Idea Grande19, las 
tropas griegas desembarcaron en la costa del Asia Menor con el fin de reconquistar las tierras 
pertenecientes a sus antepasados. El conflicto armado en el territorio otomano prosiguió con la ocupación 
de Esmirna por el ejército de Mustafa Kemal en agosto de 1922 y la expulsión de los habitantes griegos 
fuera de sus hogares. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19 Idea Grande (Megáli Idea): se trata de una ideología nacionalista de los siglos XIX y XX, que promocionaba la creación de “la Grecia 
de los tres continentes y los cinco mares”, es decir la reconquista de todos los previos territorios del Imperio Bizantino por los 
griegos, como sus sucesores legales, teniendo como principal adversario en su realización el imperio otomano. 
>Imagen 53 
Esmirna en llamas, agosto de 1922. 
 
>Imagen 54 
Refugiados viviendo en tiendas y 
barracas.  
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Los dieciocho años que separan la Catástrofe del Asia Menor con la II Guerra Mundial en 1940, 
corresponden a uno de los períodos más relevantes y contradictorios de la historia griega. La llegada de 
los refugiados de Asia Menor fue de gran magnitud, eliminando cualquier equilibrio entre la población del 
país. Unos cinco millones de personas con escasos recursos naturales, divididos políticamente y 
arruinados económicamente, recibieron alrededor de 1,5 millones de refugiados. De éstos, más de la 
mitad (53%) se instalaron en las zonas urbanas. En concreto, la capital vio aumentar su población en un 
40%, llegando a los 1.124.109 habitantes en 1940.20 
 
El gobierno de entonces tuvo que enfrentar una urgente demanda de vivienda, dejando a un lado sus 
ambiciosos planes de un urbanismo europeo. Junto a las barracas dispersas por toda la ciudad, apareció 
por primera vez en la historia del país la construcción de la vivienda social, promovida por la recién 
fundada Escuela de Arquitectura.21 
 
Inspirados por los movimientos europeos y conscientes de las necesidades sociales, en los años 30 los 
arquitectos griegos empezaron a poner en práctica los principios racionalistas de Le Corbusier y Gropius 
hacia una urbanización moderna de construcciones funcionales y económicas.22 Así, este período próspero 
de la arquitectura mundial coincidió con una circunstancia desgraciada, dándole soluciones óptimas a 
aquella situación dolorosa.23   
 
Fruto de esta mentalidad fue la construcción del conjunto en la avenida Alexandras, destinado a dar 
cabida a las clases sociales más desprotegidas de la ciudad.24 Los pisos alojaron los refugiados catorce 
años después de su expulsión, en el marco de un enorme programa político de providencia con el fin de 
limpiar la ciudad de barracas y ofrecer una mejor calidad de vida a centenares de familias, haciéndolos 
propietarios.25 Con el transcurso del tiempo, los bloques han dado cobertura a miles de personas, siendo 
testigos de las vivencias personales de los refugiados y de la historia colectiva de la ciudad. 
                                                 
20 http://www.culture2000.tee.gr/ATHENS/GREEK/main2.html 
21 Sobre el crecimiento de la población y la aparición de los bloques de pisos por primera vez en Atenas, véase MARMARAS M. (1991). 
22. En el Congreso Arquitectónico de 1929 en Fráncfort Walter Gropius abordó la cuestión de la vivienda mínima (habitation mínimum).  
23 Aunque Europa desarrolló la arquitectura moderna a causa del desarrollo industrial y la proliferación de la clase obrera, en Grecia las 
prácticas racionalistas se adaptaron con el fin de enfrentarse con el rápido aumento de la población. Véase TOURNIKIOTIS P. 
(2008).  
24. MPIRIS K. (1/6/1932), El edificio urbano, Tecnicá Cronicá, pp.565-566.  
25. En realidad, el estado no concedía sino vendía los pisos al 70% del coste real, es decir a un precio relativamente bajo, lo cual los 
refugiados podían saldar al cabo de quince años. 
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>Imagen 55 
Manifestación masiva contra la invasión de los ingleses a la situación 
política de Grecia, poco después de la Segunda Guerra Mundial 
(diciembre de 1944). 
 
>Imagen 56 
Familia de refugiados en un piso de los bloques en 1943. Debajo del balcón 
se distingue un vehículo del Ejercito Americano. 
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2.2. CONTEXTO URBANÍSTICO Y DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>Plano 5 
El contexto urbanístico de los bloques: 
 el Juzgado Superior de Justicia, el campo de fútbol del “Panathinaikos”, el Hospital “Ag. Savvas”, la Policía de Ática, el Hospital “Elpis”. 
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En 1935 se construyeron un total de ocho bloques de pisos en el núcleo urbano de la ciudad, en el número 
165-169 de la avenida Alexandras. El terreno fue concedido por el Municipio de Atenas y comprende 
también las pequeñas calles Degleri, Trihonidos, Dimitsanas, Koronias y Kouzi. El recinto de los bloques 
está rodeado hoy por construcciones más recientes, como el Hospital del Cáncer “Ag. Savvas”, el Hospital 
General “Elpis”, las Oficinas Centrales de la Policía de Ática, el campo del equipo de Panathinaikos y el 
Juzgado Superior de Justicia. 
 
Al situarse en una avenida muy transitada, se puede llegar con distintos medios de transporte público o 
privado. Sin duda, se trata de una zona muy frecuentada puesto que colinda con dos núcleos de actividad 
social y cultural considerables: la plaza Mavili y la zona de Ambelokipi. 
 
Respecto a sus cualidades arquitectónicas, es cierto que los bloques son un ejemplo perfecto de los 
principios del Movimiento Moderno centroeuropeo. El arquitecto Kimon Laskaris (1905-1978) y el 
ingeniero Dimitrios Kyriakos (1881-1971), ambos con formación alemana y muy conocidos entre los 
círculos arquitectónicos de su época, se encargaron de esta construcción en 1933, en el marco del 
programa social puesto en marcha durante esa década.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>Imagen 57 
Maqueta de los bloques. 
 
Fuente: Revista “Tecnicá Cronicá”, 1 de julio de 1936. 
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Dos años más tarde, la construcción se finalizó: los ocho edificios rectangulares se organizan en filas 
paralelas a la avenida Alexandras, con una orientación ideal y cubriendo unas 0.45 ha sobre 1.45 ha de la 
superficie total. Cada edificio se estructura por plantas y secciones ortogonales; en concreto, cada bloque 
se divide en cuatro o cinco unidades, con el mismo número de entradas y escaleras centrales. Cada 
unidad consiste en una planta baja y dos superiores, con un par de apartamentos por planta. Los 
apartamentos se caracterizan por su mínima superficie y su máxima funcionalidad: son de unos 50m² e 
incluyen dos habitaciones, una cocina y un cuarto de baño.  
 
El conjunto de edificios tiene un total de 228 apartamentos, todos con ventanas delanteras y traseras y, 
por tanto, luminosos y diáfanos. Entre los bloques, se forman pequeñas callejas y jardines con árboles, 
que buscan la comunicación y el encuentro social de los vecinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>Planos 67 
Las plantas de los bloques A-B-C-D diseñadas por 
K.Laskaris, y de los bloques E-F-G-H por D.Kiriakos. 
 
Fuente: Revista “Tecnicá Cronicá”, 1 de julio de 1936, 
pp.611-614. 
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Acorde a la tendencia predominante de aquel tiempo, los edificios siguen una tipología clara, 
aprovechando las posibilidades de los nuevos materiales industriales; las paredes están construidas de 
piedra y las losas estructurales de hormigón armado. Asimismo, las fachadas adaptan el código estilístico 
de la Bauhaus y del funcionalismo alemán26: son sencillas, repetitivas, con grandes ventanales 
horizontales de acero y libres de cualquier elemento decorativo. 
 
En conclusión, estas viviendas son pioneras debido a sus notables cualidades arquitectónicas. Asimismo, 
constituyen el primer intento por parte de los arquitectos griegos de erigir una construcción organizada y 
digna para albergar un gran número de familias. Siguen las líneas morfológicas y las percepciones 
urbanísticas del racionalismo, tal como éstas se aplicaron en muchas viviendas sociales en la Europa de 
entonces. Mientras que actualmente en Grecia se desprecian este tipo de construcciones, en el resto de 
Europa se han recuperado sistemáticamente, bien como edificios de viviendas, bien como espacios de 
educación arquitectónica. 
 
 
 
 
                                                 
26 FILIPPIDIS D. (1984), Nueva arquitectura griega, Atenas, pp.191-192. 
>Imágenes 585960 
Aspecto actual de los bloques. 
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2.3. ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN AL RESPECTO 
 
 
El tema de los refugiados de 1922 constituye un capítulo importante de la historia griega, ya que 
determinó de manera decisiva la situación actual del país, tanto a nivel geográfico, político y económico, 
como a nivel social y cultural. En consecuencia, se han publicado una serie de libros y artículos, de 
carácter científico y/o literario, que cubren todos los aspectos de dicho acontecimiento. 
 
Incluso en los planes docentes de la educación primaria y secundaria, el tema sale al menos tres veces en 
la vida escolar de los griegos. Por último, los departamentos de Historia Moderna de las universidades del 
país realizan cada año varios programas de investigación y/o conferencias sobre la inmigración, 
financiadas por el estado o por asociaciones implicadas. 
 
En cuanto a la arquitectura, es cierto que el neoclasicismo fue la corriente arquitectónica predominante 
durante más de un siglo, haciéndole sombra a otras tendencias arquitectónicas y disfrutando de un 
prestigio indiscutible, puesto que se asocia más fácilmente con las raíces antiguas. De la misma manera, 
la conciencia colectiva relaciona la protección del patrimonio arquitectónico con la arquitectura neoclásica. 
También es cierto que el modernismo todavía no es tan popular entre la sociedad griega. 
 
En esta última década han salido a la luz muchas propuestas e iniciativas, que muestran de forma clara el 
interés creciente de una gran parte de la sociedad por sus aplicaciones – varios científicos, profesores, 
estudiantes y descendientes de los refugiados han decidido ocuparse del patrimonio más reciente, 
cubriendo así un hueco en los estudios de la producción cultural del siglo XX. 
 
Concretamente, el Departamento de Arquitectura de la Escuela Politécnica Nacional, desde 1997 ha 
elaborado numerosas memorias técnicas y constructivas del conjunto, en el marco de la asignatura 
“Síntesis arquitectónica: la cubierta social”.27  
 
 
                                                 
27 http://www.arch.ntua.gr/ 
>Imágenes 6162 
Ejemplos de clasicismo y 
neoclasicismo en Atenas hoy en día. 
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Profesores y estudiantes han reconocido los bloques como un espacio digno de recuperarse y reutilizarse a 
favor de sus habitantes y del resto de la población local.28 De esta manera, presentan una serie de 
propuestas y sugerencias para el futuro de los bloques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Museo Benaki posee los Archivos de Arquitectura Moderna Griega29, un archivo extenso, quizás el más 
completo hasta la fecha. Desde abril de 1995, el museo reúne y registra todo tipo de información en torno 
a la arquitectura, la urbanización y la topografía del territorio griego a lo largo del siglo XX, incluyendo el 
Movimiento Moderno y sus representantes más significativos. Siendo miembro del ICAM (International 
Confederation of Architectural Museums), el museo organiza exposiciones y publica diversas 
publicaciones, en solitario o en colaboración con otros agentes implicados, con el fin de dar a conocer la 
arquitectura griega. 
                                                 
28 Según el profesor Stavros Stavrides, “los bloques de la avenida Alexandras constituyen un anti-ejemplo de la urbanización actual, ya 
que introducen y promocionan una nueva percepción respecto al planteamiento urbanístico de la ciudad: su forma funcional así 
como los espacios libres entre las construcciones permiten una circulación fácil y cómoda – así, consiguen crear un ambiente 
saludable y espacioso en plena ciudad y, más allá, logran resolver el problema de la calidad de vivienda con criterios sociales y no 
comerciales”. 
      Véase también STAVRIDES S. (2007), pp.180-188. 
29 http://www.benaki.gr/index.asp?id=10204&lang=gr 
>Plano 8 
Varios diseños elaborados por los estudiantes 
de la Escuela Politécnica Nacional. 
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Al mismo tiempo, organizaciones como la DO.CO.MO.MO. se centran en la difusión de los valores de las 
construcciones modernas dirigida a un amplio público, esté o no especializado en estos temas.30 Además, 
en 2008 la Entidad Helénica para la Protección del Medio Ambiente y del Patrimonio Cultural31 llevó a cabo 
un proyecto de investigación titulado “Protección y promoción del patrimonio arquitectónico de la década 
de 1930 (Movimiento Moderno) del Municipio de Atenas”, financiado por el Ministerio de Trabajo y 
Protección Social. Gracias a esta investigación se registraron 1400 edificios en tres de los siete 
departamentos del Municipio de Atenas, con el fin de evaluar la situación en la que se encontraban, 
elaborar propuestas, así como concienciar sobre la importancia de proteger y difundir el patrimonio 
cultural. 
 
Consientes del valor de los bloques, cada vez hay más colectivos que presentan sus propuestas para su 
óptima explotación. El caso más conocido es el de la Asociación de Esmirna: sus miembros han empezado 
una gran campaña a través de su página web, proponiendo la idea de establecer un museo dedicado a los 
griegos del Asia Menor en los mismos bloques; allí publican también las pautas arquitectónicas y 
museológicas de su creación.32  
 
 
Así, 75 años después de su construcción, los edificios siguen cobrando importancia: el tema de los 
bloques ha salido en numerosos artículos en periódicos y revistas, actas de congresos o en libros 
especializados en torno a la ciudad. Sin embargo, todavía hay personas que los desacreditan, 
definiéndolos como “cajas de hormigón, fáciles de construir y sin ningún valor cultural”. 
 
 
 
                                                 
30 Según confirmó el mismo coordinador del departamento griego de la Comisión Internacional de Documentación y Conservación de 
Edificios, Monumentos y Barrios del Movimiento Moderno, el señor Panagiotis Tournikiotis, “el propósito de nuestra activación es 
familiarizar al público griego con los valores arquitectónicos y culturales del Movimiento Moderno, a través de los ejemplos que hoy 
encontramos en el país”. El mismo grupo ha empezado hace poco un gran proceso de catalogación de estos edificios, siendo éste el 
primer intento desde la aparición del Movimiento. 
31 www.ellet.gr 
32 http://www.enosismyrneon.gr/el/ekdoseis-tes-enoses/trekhouses-ekdoseis/mouseio-mikrasiatikou-ellenismou-protase-tes-enoseos-
smurnaion.html. 
La propuesta de la asociación es algo extensa, puesto que prevé la musealización de cuatro bloques, así como la expropiación de 
otros edificios vecinales. 
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2.4. SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
El punto culminante de toda esta actividad fue, sin ninguna duda, la declaración del conjunto como Bien 
de Interés Nacional. A pesar de los planes del Ministerio de Planteamiento Urbanístico y de Obras 
Públicas para convertir la zona en un espacio comercial, gracias a la intervención del Consejo de Estado, 
en noviembre de 2008 el Consejo Central de los Monumentos Modernos33 adelantó la declaración del 
conjunto, dando fin a un largo período de disputas. Así, el conjunto ha sido catalogado como bien 
patrimonial, puesto que reúne los cuatro requisitos de la Ley Arqueológica: tiene una gran importancia 
histórica, social, arquitectónica y urbanística.34 
 
Según los responsables del Ministerio de la Cultura y Turismo: “los monumentos, como testigos de la vida 
humana, son un elemento necesario para conservar la memoria histórica y asegurar, para las 
generaciones venideras, la continuidad histórica y la tradición. Además, son un elemento fundamental del 
patrimonio cultural y contribuyen a la calidad de vida. Por lo tanto, su protección es una obligación para el 
Estado”.35 
 
Sin embargo, la situación actual demuestra todo lo contrario. Todo empezó en los años 60, cuando el 
Ministerio de Obras Públicas puso en marcha una campaña de expropiación de los pisos con el fin de 
derribar los bloques y explotar el espacio que ocupan para otros fines, principalmente comerciales. El 
proceso continuó hasta las vísperas de los Juegos Olímpicos, cuando el gobierno empezó a comprarlos36, 
con el fin de crear un parque. No obstante, debido a la oposición de los propietarios restantes, el gobierno 
tuvo que dejar a un lado sus planes. 
 
                                                 
33 El Consejo Central de los Monumentos Modernos es el órgano ejecutivo del Departamento de Protección de la Arquitectura 
Contemporánea y de la Dirección del Patrimonio Arquitectónico Moderno y Contemporáneo, ambos pertenecientes al Ministerio de 
Cultura y Turismo y responsables de la protección y gestión de los monumentos del siglo XX. 
34 Ley 2831/2000, artículo 4. 
35 http://www.culture.gr/ 
36 El Gobierno griego compró los pisos poniendo como mediador la K.E.D., que está encargada de la gestión de las pertenencias 
compradas. K.E.D. es la sigla por la Corporación Inmobiliaria del Estado (Κηημαηική Εηαιπία Δημοζίος), una sociedad anónima bajo el 
régimen de una personalidad jurídica de derecho privado, que funciona en nombre del Estado con criterios de mercado (oferta, 
demanda, beneficio). Véase también http://www.ked.gr/.  
>Imagen 63 
El aspecto actual del bloque delantero. 
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Dichos antecedentes tuvieron como resultado una titularidad jurídica bastante compleja. Actualmente, 
de 228 apartamentos, los 170 han pasado a manos públicas (de los cuales, 138 están comprados por el 
Ministerio de Economía mediante la K.E.D.), 39 han sido expropiados por el Ministerio de Planteamiento 
Urbanístico y de Obras Públicas, mientras que los 51 restantes pertenecen a diferentes dueños.37 Así, el 
porcentaje de particulares, aunque sea pequeño (16%), dificulta la toma de decisiones respecto a 
cualquier actuación. Al mismo tiempo, la constante amenaza de una posible intervención jurídica por parte 
del estado, ha desmotivado los propietarios en preservar y rehabilitar sus hogares.  
 
A esta situación se debe en gran medida el abandono que presentan los ocho bloques. Actualmente, 
aparte de los 29 apartamentos que están oficialmente habitados, los demás están totalmente vacíos u 
ocupados por vagabundos, inmigrantes o colectivos anarquistas. Incluso los dueños oficiales prefieren 
alquilarlos a un pequeño precio que habitarlos. De esta manera, los pisos han vuelto a ser hogar de 
refugiados e inmigrantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
37 Los espacios al aire libre pertenecen al Ayuntamiento de Atenas desde 1878, el año que se construyó la avenida Alexandras. La 
misma administración controla también el uso de los bloques. 
>Imágenes 6465666768 
La falta de mantenimiento en los bloques: 
ventadas estropeadas, enlucidos caídos en la 
tierra, grafitis y un aparcamiento enorme han 
alterado completamente el carácter residencial que 
tenía la zona. 
 
Aspecto actual del Bloque H. 
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Por lo tanto, la mayoría de los pisos se encuentran en muy mal estado: las fachadas están desgastadas, 
las ventanas rotas y los interiores sucios. El color de las paredes ha perdido su brillo original, mientras 
diversas intervenciones recientes, como los grafitis o, incluso, algún acto de vandalismo han cambiado 
significativamente el aspecto original. Además, los espacios al aire libre están ocupados por basura o 
coches aparcados.  
 
Aún así, la declaración del conjunto ha constituido el punto de partida para la elaboración y publicación de 
ciertas propuestas. Mientras que a nivel oficial no existe ningún planteamiento por parte del estado, otros 
agentes han comunicado su interés por la explotación de los edificios. Entre ellos, la creación de: 
 
- residencias públicas para estudiantes, mujeres maltratadas o parientes de los enfermos del 
hospital “Agios Savvas”38 
- albergue juvenil o de inmigrantes 
- centro cultural, con talleres artísticos y exposiciones 
- espacio museístico, explicando los acontecimientos históricos ligados a los bloques. 
 
También, se ha pensado en instalar en los bloques las oficinas de la Comisión Técnica de Grecia. A pesar 
de todo, ninguna de estas propuestas se ha puesto en marcha hasta la fecha, ni por la administración 
pública ni por agentes privados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
38 Trata del mayor hospital del país especializado en cáncer. Debido a la naturaleza de la enfermedad y su larga evolución, los parientes 
que acompañan los enfermos desde la provincia muy a menudo se ven obligados a gastar mucho dinero para alojarse lejos de su 
casa. 
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2.5. DIAGNÓSTICO DAFO 
 
 
2.5.1. La justificación y los obstáculos:  
¿por qué musealizar el Bloque H? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay muchas razones y motivos por los que musealizar el bloque delantero del conjunto. Antes de nada, el 
mismo Boletín Oficial del Estado (13 de febrero de 2009) identifica claramente las cualidades de los ocho 
bloques, demostrando explícitamente su doble valor patrimonial, la memoria del intercambio de 
poblaciones de 1922 y el modernismo arquitectónico de los años 30: “[...] porque se trata de unos 
edificios de gran importancia social e histórica, estrechamente ligados a la acogida e integración de los 
refugiados de Asia Menor en el tejido productivo y social del país. También son un conjunto de edificios de 
viviendas pertenecientes al Movimiento Moderno (entre los pocos que quedan) particularmente 
importantes para el estudio de la historia de la arquitectura en el período de entreguerras y la historia de 
Atenas en general”.  
 
 
 
 
>Imagen 69 
El aspecto actual del Bloque H. 
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>Imagen 70 
Las cicatrices en las paredes del Bloque H, 
hechas por el ejército inglés: un recuerdo de 
1944, cuando los bloques sirvieron como 
refugio de los rebeldes griegos.  
Está claro que una declaración como ésta presupone la necesidad, así como la obligación moral, no sólo 
de preservar y conservar un patrimonio en riesgo, sino también de activarlo y hacerlo accesible a la 
ciudadanía. Al mismo tiempo, es necesario acabar con los comentarios de desprecio alimentados por 
aquellos agentes que querían utilizar dicho espacio con criterios puramente económicos. 
 
Además, una intervención cultural y patrimonial podría incentivar una mayor comprensión de los 
principios del Movimiento Moderno, como modelo alternativo de construcción y urbanización. En otras 
palabras, entender la arquitectura moderna como un estilo perfectamente definido, caracterizado por la 
simplificación de las formas, la ausencia de ornamento y la renuncia consciente a la composición 
académica clásica; más allá, reconocer una estética con referencias a la distintas tendencias del 
denominado arte moderno (cubismo, expresionismo, futurismo, etc.). 
 
El uso de nuevos materiales como el acero y el hormigón armado, así como la aplicación de las 
tecnologías asociadas a dichos materiales, fue el hecho determinante que cambió para siempre la manera 
de proyectar y construir edificios. La calidad de la arquitectura de aquella época, así como el deterioro 
creciente y la destrucción de sus muestras más representativas, tal y cómo se citó anteriormente, exige la 
preservación y conservación de este legado arquitectónico. 
 
La mejor manera de sensibilizar al público es recuperando un edificio en el centro de la ciudad, conocido 
por todos, que tiene las marcas de su larga historia, siendo un símbolo de identidad histórica y 
urbanística entre la población ateniense. Estos bloques resumen toda la historia moderna de Atenas: 
evocan memorias de la Catástrofe del Asia Menor, la llegada de los refugiados a Grecia, la Segunda 
Guerra Mundial y la ocupación alemana, la liberación y la guerra civil. Por lo tanto, constituye un espacio 
ideal para revivir gran parte del siglo pasado. Por otro lado, el tipo de construcción, su ubicación y su uso 
reflejan el espacio urbano de aquel tiempo, las tendencias arquitectónicas, así como la situación social y 
económica de la ciudad. 
 
Por consiguiente, constituyendo el ejemplo más importante de vivienda social en Grecia durante el período 
de entreguerras, es uno de los pocos edificios racionalistas de la Bauhaus en Grecia que se puede explotar 
– los demás edificios modernos tienen acceso limitado, puesto que son residencias, hospitales o escuelas 
todavía en uso. El Bloque H, siendo un edificio de viviendas, es actualmente de propiedad pública, 
hecho que facilita mucho los trámites para su reutilización. 
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Amén de esto, la ubicación central del conjunto lo convierte en un edificio emblemático dentro del 
imaginario ateniense, que podría servir como polo de atracción turística. La gran superficie que 
comprenden crea muchos espacios libres (sólo el 30% del terrero está cubierto), muy apropiados para 
acoger y recibir visitantes. Además, el Bloque H es el único que tiene acceso directo desde la calle; dos 
pasajes peatonales subterráneos enfrente del bloque facilitan el acercamiento al edificio de manera 
cómoda y segura. Por último, el traslado del Campo del Panathinaikos a otro barrio y la reconversión del 
espacio justo enfrente del bloque en un parque suponen la posibilidad de tener un gran espacio de 
movimiento, encuentro, comunicación y reunión entre los ciudadanos y los turistas. 
 
A pesar de los puntos ya citados a favor de una activación patrimonial, todavía queda una serie de 
obstáculos que deben considerarse. En primer lugar, cualquier intervención requiere el visto bueno de 
todos los agentes públicos que se ven implicados en la propiedad y explotación del espacio: el Ministerio 
de Cultura y Turismo, el Ministerio de Obras Públicas, la K.E.D. junto al Ministerio de Economía, y el 
Ayuntamiento de Atenas.  
 
Mientras tanto, los bloques no están incluidos en ningún plan cultural del gobierno ni del presupuesto, 
hecho que se vincula en gran medida a la política estatal de cultura. Como muestran los datos 
publicados por el Ministerio de Cultura y Turismo, la política cultural llevada a cabo durante los últimos 
años no favorece la puesta en marcha de los proyectos culturales vinculados a la época moderna. Al 
contrario, invierte la gran parte de sus fondos en monumentos clásicos o bizantinos, una política afín a la 
conciencia social.  
 
Por último, cabe decir que la crisis económica no motiva las inversiones en el sector de la cultura, tanto 
por el mismo estado como por la Unión Europa y los agentes privados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONUMENTOS Y ESPACIOS 
CULTURALES 
CANTIDAD 
EN € 
de la época antigua 22.288.488 
de la época bizantina 29.221.100 
de la época moderna 7.101.595 
TOTAL 58.611.183 
>Tabla 4 
Las inversiones estatales para proyectos culturales 
(año 2008). 
 
 
Fuente: Ministerio de Cultura y Turismo 
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2.5.2. DAFO 
 
Tras haber presentado el entorno actual, debemos indagar los aspectos positivos y negativos de la 
presente propuesta, en forma de diagnóstico DAFO. Mediante un análisis interno y externo, y recopilando 
la información ya expuesta, se pretende explicar cómo el proyecto “Bloque H: espacio de memoria” 
propone la recuperación de la memoria colectiva de la ciudad, así como la preservación del patrimonio 
arquitectónico. 
 
 
 
análisis interno 
 
F
O
R
T
A
L
E
Z
A
S
 
 
 Edificio con doble valor patrimonial: se trata del segundo mayor conjunto de bloques de vivienda social y uno de los pocos ejemplos 
nacionales de un movimiento arquitectónico internacional (patrimonio tangible), así como el testimonio de la vida de los refugiados en la 
Atenas de entreguerras (memoria colectiva - patrimonio intangible). 
 Terreno extenso, que comprende un edificio de tres plantas, cuatro entradas y veinticuatro pisos, rodeado por una zona verde. 
 Ubicación céntrica y buena comunicación. 
D
E
B
I
L
I
D
A
D
E
S
 
 Graves problemas de conservación del bloque, que señala la necesidad de preservar y rehabilitar los pisos. 
 Edificio de uso privado, por tanto con ciertos problemas de accesibilidad y circulación (no hay ascensor, espacios reducidos). En 
consecuencia, son necesarias reformas adicionales para poder dar cabida a usos y fines sociales, culturales, turísticos y económicos. 
 Titularidad jurídica compleja, que implica muchos agentes de la administración pública, hecho que dificulta y retrasa la toma de 
decisiones respecto a su explotación.  
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análisis externo 
O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D
E
S
 
 Reivindicar su lugar en la programación y financiación del Ministerio de Cultura y Turismo, tras su declaración como Bien de Interés 
Nacional. 
 Poner en valor un recinto de refugiados, así como dinamizar las prácticas sociales y económicas en la zona de Ambelokipi. 
 Incentivar la cooperación e interacción entre la comunidad local y los colectivos interesados en preservar este patrimonio, activando 
distintas sinergias y poniendo en marcha sus propuestas culturales. 
 Hacer accesible al público elementos patrimoniales guardados en almacenes y archivos por muchos años. 
A
M
E
N
A
Z
A
S
 
 La competencia de otros centros patrimoniales, sobre todo el museo dedicado a Asia Menor en el área metropolitana, así como de otras 
instituciones gestionadas por asociaciones de refugiados. 
 Falta de interés por parte del estado, que no dispone de ninguna planificación en torno a los bloques, un año después de su declaración 
como Bien de Interés Nacional. 
 Menosprecio del valor patrimonial por parte de algunos colectivos, que podría perjudicar la recepción del proyecto por parte del 
público. 
 La difícil coyuntura económica, que no favorece las iniciativas de carácter cultural. 
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03.  
OBJETIVOS 
 
La misión de la institución patrimonial planteada es la siguiente: 
 
 
“El Bloque H”, siendo uno de los mejores ejemplos de vivienda racionalista 
destinada a los refugiados del 1922, resume la lucha por la supervivencia, así como el desastre de las 
guerras. Como Centro de Interpretación Histórica, pretende conservar el patrimonio histórico y 
arquitectónico de Atenas, estudiarlo con el máximo rigor, y ponerlo al alcance de todos los públicos. Su 
misión se concreta a través de una serie de exposiciones, actividades e iniciativas pensadas para generar 
debate y reflexión en torno a la ciudad, la memoria colectiva, el espacio público y varios temas que 
vertebran la actualidad, cumpliendo, a la vez, sus objetivos didácticos. 
 
Por lo tanto, la valorización patrimonial de este edificio sirve como punto de partida para la elaboración y 
presentación de ciertos objetivos, a nivel patrimonial, sociocultural, de contenidos y de público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>Imagen 71 
  El bloque H. 
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3.1. OBJETIVOS A NIVEL PATRIMONIAL 
 
 
Poner en valor el conjunto arquitectónico de la avenida Alexandras, difundiendo sus valores históricos, 
arquitectónicos y urbanísticos. 
 
 
 Realizar una investigación rigurosa sobre la historia de los edificios, con el fin de crear un centro 
de interpretación. 
 
 Conservar y restaurar el primer bloque, como construcción significativa del Movimiento Moderno 
de entreguerras. 
 
 Recuperar las casas de los refugiados y ponerlas a disposición de la ciudadanía, como punto de 
referencia de la memoria colectiva. 
 
 Recoger, proteger y exhibir el material patrimonial almacenado (tangible e intangible), que 
poseen las familias de los refugiados y las asociaciones implicadas, creando así una colección 
integral y bien documentada. 
 
 Poner de relieve el legado arquitectónico del Movimiento Moderno y la necesidad de protegerlo, 
incentivando su registro (número, estado de conservación), el apoyo institucional y el interés del 
público. 
 
 Preservar la historia de los refugiados del Asia Menor y su propia cultura a través de experiencias 
museísticas y actividades. 
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3.2. OBJETIVOS A NIVEL SOCIOECONÓMICO 
 
 
Crear un espacio de memoria abierto y activo, que desarrolle diversas formas de comunicación e 
interacción con el público.  
 
 
 Emprender acciones de difusión y didáctica en torno a los valores patrimoniales del conjunto, a 
través de actividades diversas como cursos, talleres, conferencias, charlas divulgativas, etc. 
 
 Crear un espacio de memoria accesible a todos, que funcione como plataforma de conocimiento 
histórico y arquitectónico, reflexión, diálogo, debate, producción cultural, así como un punto de 
encuentro destinado a una sociedad multicultural. 
 
 Sensibilizar a los ciudadanos, de manera que sean conscientes del valor patrimonial de este 
conjunto, así como incitar la participación de la comunidad local en su protección, conservación e 
interpretación. 
 
 Desarrollar una tarea multidisciplinar, estableciendo la implicación de diversos grupos de la 
sociedad ateniense (científicos, escolares, familias de refugiados, inmigrantes, asociaciones y 
equipamientos culturales), aportando cada uno su experiencia y conocimiento particular.  
 
 Enriquecer la oferta cultural del barrio, activando un espacio casi abandonado, así como ampliar la 
oferta turística de la capital, integrando el bloque al imaginario ateniense y a los circuitos 
turísticos.  
 
 Crear un flujo de visitantes, dinamizando el entorno urbano y revitalizando la actividad económica 
del barrio.  
 
 Implementar diversos canales de comunicación con una amplia base de públicos, a través de 
distintos recursos tecnológicos (página web, facebook, flickr, youtube, etc.) 
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3.3. OBJETIVOS A NIVEL DE CONTENIDOS 
 
 
Contextualizar el conjunto de los bloques, ofreciendo al público una lectura histórica transversal y 
reflexiva en torno a la ciudad. 
 
 
 Crear un guión museológico a partir de dos ejes centrales: el Movimiento Moderno en la 
arquitectura y la historia moderna de Grecia, tratando diversos aspectos de esta doble temática. 
 
 Montar una exposición en torno a la ciudad, con ámbitos que aborden temas históricos (los 
refugiados de los años 20, el cambio urbanístico y poblacional, la vivienda social), así como 
sociales (la integración de las poblaciones, las culturas, etc.). 
 
 Exponer de manera adecuada objetos, testimonios orales u otros elementos patrimoniales como 
portadores de la historia y de la memoria colectiva. 
 
 Recopilar las diferentes visiones y perspectivas de los científicos, los habitantes, los refugiados de 
entonces y los inmigrantes de hoy, con el fin de articular un discurso integral. 
 
 Implementar una programación cultural que complemente las tramas discursivas.  
 
 Disponer la información en diferentes idiomas, manejando así la diversidad lingüística.  
 
 Incentivar la reflexión en torno a distintas cuestiones y preocupaciones actuales: la identidad, la 
diversidad cultural, las barreras sociales, los colectivos y los individuos, tomando conciencia de 
ciertos aspectos de la vida contemporánea. 
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3.4. OBJETIVOS DE PÚBLICO 
 
 
Elaborar y poner en marcha un proyecto patrimonial dirigido a un público amplio, bien tomando parte 
durante la elaboración del proyecto, bien como usuarios y/ο visitantes. 
 
 
 Implementar una oferta cultural y una programación complementaria integrada y atractiva para 
gran parte de público. 
 
 Utilizar diferentes estrategias de difusión según el público al que nos queramos dirigir: página 
web, prensa, banderolas, etc. 
 
 Segmentar el público-objetivo: expertos, profesionales, aficionados, turistas, escolares, gente 
mayor. 
 
 Identificar el público potencial en función de la temática del proyecto: alumnos de primaria y 
secundaria, estudiantes de historia y arquitectura, miembros de asociaciones, vecinos del barrio, 
ciudadanos de Atenas, turistas extranjeros, inmigrantes. [Anexo III] 
 
 Establecer contacto con todos los agentes que podrían dar credibilidad al proyecto: las 
asociaciones implicadas, las escuelas del barrio, los touroperadores de la ciudad, los 
departamentos universitarios, las familias de los refugiados, los trabajadores de la zona. 
 
 Implicar a la comunidad, contando con colectivos y particulares que ya han mostrado un cierto 
interés en la preservación de los bloques mediante distintas actuaciones, blogs, manifestaciones, 
etc. 
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       parte II 
DE LOS OBJETIVOS           
      A LA PLANIFICACIÓN 
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Tras haber analizado el contexto que rodea la presente propuesta patrimonial, y tras haber citado los 
objetivos de esta intervención, es oportuno presentar las pautas básicas de su desarrollo. Basándose en 
las observaciones y diagnósticos de la primera parte del proyecto, esta segunda parte pretende definir la 
organización del espacio disponible, así como determinar su funcionamiento en el marco urbano como 
centro de actividad cultural.  
 
El siguiente apartado determina unas propuestas concretas, así como describe la línea de las actuaciones 
a realizar: empezando por cuestiones fundamentales, como la arquitectura y la restauración, va 
abordando aspectos del proyecto más específicos, que podrían hacer viable la puesta en marcha del 
mismo. 
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04.  
ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN 
 
4.1. CRITERIOS E INDICACIONES DE RESTAURACIÓN 
 
 
Como se citó anteriormente, el conjunto consiste en ocho unidades: los bloques B, D, E, F, G, H, que se 
alinean uno tras otro entre la avenida Alexandras y la calle Trihonidos, y los bloques A, C que se 
encuentran entre los dos hospitales. El propósito de este proyecto es activar el edificio H, en la parte 
más austral del conjunto, en representación de los demás bloques, poniendo de relieve sus elementos 
históricos y arquitectónicos. Por tanto, las intervenciones que se proponen a continuación siguen unos 
ciertos criterios, que tienen en cuenta la funcionalidad y la singularidad de dicha construcción. 
 
Según confirman los profesores del Departamento de Arquitectura de la Escuela Politécnica Nacional, las 
construcciones de la avenida Alexandras no presentan problemas estructurales.39 Así, tanto la 
conservación como la restauración del conjunto resultan factibles en todos sus aspectos.  
 
En este caso, se pretende aplicar un proyecto de rehabilitación que mantenga los elementos originales del 
edificio, así como el aspecto de la fachada tal y como era en el momento de su construcción.40 Al mismo 
tiempo, está previsto dejar visibles las marcas de los bombardeos y proyectiles en las paredes laterales. 
Así, se propone una operación integral, recuperando sólo las partes más deterioradas por el paso del 
                                                 
39 Es cierto que durante el terremoto grande en septiembre de 1999 en Atenas, los bloques no sufrieron daños, mientras que 
construcciones más recientes se destruyeron completamente, provocando 143 víctimas mortales.  
40 Conforme a la legislación griega al respecto, el nivel de protección del conjunto declarado permite ciertas actuaciones de interiorismo, 
pero impide cualquier intervención constructiva a su aspecto exterior. 
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tiempo: la argamasa y la pintura original, el aislamiento contra la humedad y los soportes de los balcones. 
En el interior del edificio, están previstas una serie de obras de renovación, donde éstas sean necesarias: 
pintar las paredes, reparar el suelo y las escaleras, sustituir las ventanas y los cristales rotos, reinstalar la 
toma de luz, agua y gas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>Plano 9 
El recinto de los bloques y el Bloque H. 
 
>Imagen 72 
La fachada del bloque. 
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>Imágenes 737475 
El exterior del bloque. 
>Imágenes 76777879 
El interior del bloque. 
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4.2. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
 
El proyecto arquitectónico consiste en intervenir en un espacio tradicionalmente privado y construido para 
ser una casa, convirtiéndolo en un Centro de Interpretación Histórica. Por esta razón, se pretende 
acondicionar todo el espacio disponible para su uso cultural y social, cambiando en cierto modo la 
distribución existente. 
 
Antes de nada, la reforma debe prever la instalación de sistemas de climatización y de protección contra 
incendios, así como la prolongación de los sistemas de sonido, telefonía e iluminación. Además, se ha 
pensado en quitar los almacenes de los apartamentos, y guardar los servicios, adecuando uno de la planta 
baja para personas con limitaciones de movilidad. También es necesario adecuar las entradas y salidas del 
edificio a la asistencia del público: cambiar las cuatro puertas exteriores y crear una quinta puerta como 
salida de emergencia, instalando una rampa en la parte lateral de la planta baja. Para el traslado a las 
demás plantas, se ha pensado instalar un ascensor sin cuarto de máquinas, dado el limitado espacio que 
se dispone.  
 
Por la misma razón, el proyecto prevé la conexión de la mayoría de los apartamentos de cada planta 
mediante el derribo de algunas paredes y la apertura de pequeñas puertas; así, se facilitará la circulación 
de los visitantes a lo largo de las plantas y se trazará un recorrido lineal. Incluso está previsto extraer 
unas paredes interiores (cafetería, librería/tienda etc.) o crear módulos portátiles en su lugar (ámbito 1, 
sala de exposición temporal), con el fin de prolongar los apartamentos destinados a ciertos servicios. Sin 
embargo, la preocupación en todo momento debe ser mantener la organización existente del espacio y, 
asimismo, dar al visitante la sensación de estar dentro de unas casas humildes.  
 
Así, todas las funciones del Centro de Interpretación, incluso las exposiciones, se adaptan a la 
distribución original del espacio y la capacidad existente; es decir, todo sucede dentro de unos 
apartamentos de 50 m², divididos en tres pequeñas habitaciones, el salón, el dormitorio y la cocina. 
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>Plano 10 
Plano adaptado a los nuevos usos. 
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>Plano 11 
Plano original del bloque H. 
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Concretamente, se ha pensado en destinar la planta baja al espacio de acogida (venta de entradas, 
guardarropía y taquillas), así como al primer ámbito de la exposición permanente (sala de proyección y 
espacio de visita virtual). La misma planta acogerá una sala grande, adecuada para alojar exposiciones 
temporales, actividades culturales, proyecciones u otros eventos. Justo al lado se instalará el espacio de la 
cafetería y de la librería/tienda. La primera planta estará dedicada a la exposición permanente, siguiendo 
un recorrido lineal y acabando en la Sala de Consulta. Los apartamentos de la segunda planta hospedarán 
los talleres didácticos, los almacenes y el taller de restauración, así como las oficinas del personal. Por 
último, el quiosco que se encuentra al lado del bloque se convertirá en el punto de información, tanto para 
la exposición permanente, como para las actividades culturales y educativas que tendrán lugar en el 
Bloque H. [Anexo IV] 
 
Esta distribución permite que cada planta tenga una función concreta: la planta baja, siendo más 
accesible, se destina a los numerosos visitantes de las actividades, de la cafetería y de la librería/tienda, 
la primera acoge la exposición permanente atendiendo al público con un interés especial, y por último, la 
segunda planta permanece accesible sólo a los empleados y a los grupos escolares. Al mismo tiempo, la 
organización propuesta permite que ciertos espacios operen de manera independiente, manteniendo su 
propio horario y acceso, como en el caso de la cafetería, la librería/tienda y la sala de la planta baja.   
 
En consecuencia, cada grupo que acudirá al centro de interpretación tendrá su propia circulación dentro 
del bloque, hecho que resulta muy conveniente en el caso de espacios reducidos. Así, tanto los visitantes 
del centro, como los usuarios de las actividades, los alumnos o el personal seguirán diferentes recorridos, 
utilizando distintos puntos de acceso y salida.  
 
Queda claro, pues, que el proyecto arquitectónico pretende hacer accesible y activar de manera óptima el 
Bloque H, respetando su valor histórico y arquitectónico. Así, se prevén las mínimas posibles 
intervenciones en el interior, velando por la estática de la construcción y asegurando una visita fluida para 
los visitantes y usuarios. 
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Visitantes de la 
exposición permanente 
Grupos de escolares 
Visitantes de la 
exposición temporal 
Empleados 
Entrada/salida de 
emergencia  
>Plano 12 
Accesos y circulación. 
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05.  
MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA 
 
5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES 
 
 
Respecto a los elementos patrimoniales del proyecto, es obvio que el edificio, como símbolo inequívoco de 
un momento histórico, constituye la pieza central de una posible colección. Al mismo tiempo, las 
colecciones de varios museos y archivos, colectivos de familiares de los refugiados, centros científicos y 
escuelas universitarias, incluso de distintos particulares y habitantes de los bloques, componen un fondo 
considerable de elementos patrimoniales tangibles e intangibles, ligados a la doble temática del 
proyecto.41  A saber: 
 
 El Museo Benaki, el Museo Histórico Nacional, el Museo de la Guerra y el Museo del Helenismo de 
Asia Menor cuentan con unas colecciones extensas – planos arquitectónicos, fotografías y 
grabaciones, prendas de vestir, objetos personales, mobiliario y cartas entre ellos. 
 
 El Archivo de la Radio y la Televisión Griega (http://www.ert-archives.gr/) posee un gran número 
de grabaciones que cuentan la historia griega desde principios del siglo XX, mientras el Archivo 
Literario e Histórico de Grecia (http://www.elia.org.gr/), el Archivo Histórico del Banco Nacional de 
Grecia, así como varios periódicos y revistas contienen una gran cantidad de documentos en 
formato electrónico. 
 
                                                 
41 Véase el apartado “1.2. Asociaciones y colectivos implicados”, pp.20-23. 
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 Distintas instituciones científicas, como el Centro de Estudio & Difusión de la Cultura del Asia 
Menor, la Comisión de Estudios Pónticos, el Centro de Estudios del Asia Menor, así como algunas 
escuelas universitarias han reunido mucho material al respecto, poniéndolo a la disposición del 
público. 
 
 Por último, diversas asociaciones de refugiados, sobretodo residentes en suburbios con cierto peso 
histórico (Nea Filadelfia, Nea Ionia, Nea Smirni etc.), así como colectivos de arquitectos (p.e. 
http://www.greekarchitects.gr/) han conseguido crear unas bases de datos significativas, 
incitados por su gran interés por la historia moderna de la ciudad. 
 
Queda claro que el planteamiento museológico se basará en una colección potencial; por tanto, ha de 
contar con la participación activa y, sobretodo, la donación por parte de los colectivos implicados. La 
mayoría de estos colectivos están dispuestos en apoyar actuaciones culturales, incluso a ceder material 
patrimonial de sus fondos a corto o largo plazo, como sucedió con el caso del Museo del Helenismo de 
Asia Menor en Nea Filadelfia. Dicha práctica se entiende mejor, teniendo en cuenta por un lado la 
magnitud del legado existente y registrado y, por otro lado, la falta de espacios para su óptima 
preservación y exhibición. Asimismo, una serie de réplicas podrían servir igualmente para contextualizar 
los pisos del bloque H, así como para indagar sobre unos acontecimientos históricos de gran importancia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>Imágenes 7376 
Material fotográfico y audiovisual procedente del Archivo 
Literario e Histórico de Grecia y del Archivo de la Radio y la 
Televisión Griega. 
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5.2. GUIÓN MUSEOLÓGICO 
 
 
El proyecto “Bloque H: espacio de memoria” parte de un edificio concreto del tejido urbano hacia una 
visión integral, recomponiendo la memoria colectiva de Atenas. La exposición permanente, siendo el 
núcleo conceptual del Bloque H, pretende ofrecer al visitante un recorrido en el tiempo y en el espacio, 
interpretando la historia y los hechos que acompañan una construcción tan emblemática como ésta. 
 
La muestra se estructura en ocho ámbitos y subámbitos, que corresponden a ocho apartamentos del 
bloque: 
  
ÁMBITO 1 > Introducción 
La visita empieza en la planta baja con un audiovisual introductorio, con el fin de contextualizar el espacio 
y familiarizar al visitante con la doble temática del proyecto. “Descubriendo los bloques” es un 
cortometraje, que invita al visitante a conocer el conjunto, dando respuesta a algunas preguntas como: 
¿cuándo se construyeron los bloques de la avenida Alexandras?, ¿por qué?, ¿para quienes?, ¿quién vive 
hoy en ellos? La proyección se complementa con una sala que dispone de los recursos necesarios para 
realizar una visita virtual de la exposición, destinada sobre todo a los visitantes minusválidos. 
 
ÁMBITO 2 > Del Asia Menor a Atenas: un trayecto doloroso 
El segundo ámbito pretende exponer el contexto histórico de la gran oleada de refugiados en los años 20. 
A través de un recorrido lineal, se presenta la trayectoria de los griegos del Asia Menor, desde los finales 
del siglo XIX hasta su llegada a Atenas. 
 
 Subámbito 2.1: el primer subámbito se refiere a los años antes de la expulsión - la comunidad 
griega en Turquía (cultura, economía, sociedad), los vínculos con Grecia bajo la ideología de la 
Idea Grande, la expedición y la Catástrofe del Asia Menor, la expulsión de miles de personas. 
 Subámbito 2.2: el segundo subámbito sigue a los refugiados durante su gran viaje a Grecia y su 
instalación en la nueva patria. Mediante material fotográfico y audiovisual, mapas y datos 
numéricos se presentan todos los aspectos de la mayor oleada de refugiados del país - los 
tratados políticos y la configuración de las fronteras, el intercambio de poblaciones, los núcleos 
urbanos de barracas y los cambios urbanísticos, la lucha para sobrevivir y convivir con la 
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población autóctona. 
 
ÁMBITO 3 > La Europa y Atenas de entreguerras: la Bauhaus y el Movimiento Moderno 
El tercer ámbito está dedicado a la arquitectura moderna, presentando las tendencias europeas y su 
legado en el paisaje urbano de Atenas. 
 
 Subámbito 3.1: a través de maquetas, planos, documentos históricos y fotografías, el primer 
subámbito explica al visitante el plano geográfico y conceptual de la Escuela Bauhaus; hace 
referencia a los principios de la abstracción y la funcionalidad, a los representantes más 
significativos y a otras expresiones del racionalismo.  
 Subámbito 3.2: en este subámbito se presenta el impacto que tuvo la Bauhaus en el territorio 
griego a través de distintos ejemplos. Empieza por el cuarto Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna (CIAM) celebrado en Atenas, y continúa con la nueva mentalidad adoptada 
por los arquitectos griegos, el crecimiento urbano y los inicios de la vivienda social. La última sala 
está dedicada a la construcción de los bloques en la avenida Alexandras y su trayectoria hasta 
hoy.  
 
ÁMBITO 4 > Viviendo en el Bloque H: las historias detrás de las paredes 
El cuarto ámbito está dedicado a los habitantes de los bloques. Dos apartamentos totalmente 
reconstruidos pretenden abordar distintos aspectos de la vida cotidiana (trabajo, cultura, educación, 
religión, ocio) a través del mobiliario, objetos, documentos y material audiovisual. Se presentan dos 
historias personales y, asimismo, las tradiciones, las creencias, los problemas y las preocupaciones en dos 
épocas distintas, alternadas con diversos estratos históricos ligados a este mismo edificio. Al mismo 
tiempo, se muestra la similitud entre las dos experiencias, y se destaca como fenómeno intemporal.  
 
 Subámbito 4.1: el primer subámbito presenta la historia de la familia Papazoglou, perteneciente 
a las primeras generaciones de refugiados y una de las primeras familias en instalarse en los 
bloques de la avenida Alexandras. Junto a su historia, se expone el contexto social, cultural y 
económico de los años 30. 
 Subámbito 4.2: en contraposición, el segundo subámbito revive la historia de Fuat; es el nuevo 
inquilino, un inmigrante de Albania, que representa los miles de extranjeros de la gran ola 
inmigratoria de los años 90. Junto a otros compañeros, trabaja de albañil, ahorrando dinero para 
enviar a su familia. 
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ÁMBITO 5 > Atenas: Identidad y alteridad 
El último ámbito intenta reconstruir la imagen actual de Atenas en cifras e imágenes; habla de sus 
distintos habitantes y su historia, sus hábitos y prácticas culturales y sociales, mostrando distintos 
aspectos de una sociedad multicultural. Además, un audiovisual da voz a las diferentes generaciones de 
inmigrantes y refugiados, quienes cuentan sus propias experiencias, con el fin de comunicar el derecho a 
la diversidad y la necesidad de acabar con los estereotipos. Por último, una sala está dedicada a los 
inmigrantes que destacaron por su actividad cultural o científica - escritores, artistas y músicos.  
 
El recorrido acaba en la Sala de Consulta, especialmente diseñada para proporcionar información 
adicional en torno a la doble temática de la exposición. El visitante puede acceder a extensas listas de 
películas, grabaciones, libros científicos y literarios, periódicos y revistas en diferentes idiomas. También 
se disponen tres ordenadores conectados al internet, que facilitan la navegación en diversas páginas de 
museos o asociaciones de inmigrantes y refugiados, así como el acceso a la página web del centro y a su 
libro de visitas. Al mismo tiempo, se oye de fondo la Athens International Radio 104.4 del Ajuntamiento 
de Atenas42, contribuyendo a un ambiente multinacional.  
 
 
En conclusión, queda clara la intención de montar una exposición temática, organizando sus contenidos 
por orden cronológico. La distribución de la muestra en ocho ámbitos y subámbitos coincide con la 
organización del espacio en ocho apartamentos, de modo que ofrece al visitante la posibilidad de 
profundizar en diferentes temas dentro de la misma exposición.  
 
En definitiva, se trata de gestionar el espacio y el tiempo con el fin de contar unos hechos del pasado 
relacionándolos con el presente. El discurso busca articular la memoria colectiva, compuesta por los 
acontecimientos históricos, la realidad europea, las experiencias personales, la vida cotidiana, la cultura, 
la economía y la sociedad. Al mismo tiempo, se pretende reconstruir esta memoria a través de una 
mirada crítica, dejando espacio para más de una lectura. Además, información bien documentada y 
réplicas verosímiles invitan de manera implícita a releer la historia y las experiencias y, más allá, generar 
un debate social en paralelo respecto a la realidad contemporánea y la identidad actual de la ciudad. 
                                                 
42 http://www.athina984.gr/1044fm 
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5.3. PROPUESTA MUSEOGRÁFICA 
 
 
Respecto a la forma museográfica, la exposición recorre a diversos recursos con el fin de transmitir 
debidamente sus contenidos: 
 
- Los textos se utilizan en gran parte de la exposición, bien como introductorios en cada ámbito, 
bien como explicativos de conceptos y/ο acontecimientos. Estampados en la pared o impresos en 
paneles, proporcionan toda la información necesaria y están siempre acompañados de material 
museográfico. Además, son breves y comprensibles, utilizando un tipo de letra, que remite a las 
viejas máquinas de escribir y a tiempos pasados.  
 
- Los gráficos con datos numéricos y estadísticos acompañan los textos, siendo un fiel indicador 
de la realidad. 
 
- Las fotografías e imágenes, originales o reproducciones, complementan y visualizan la 
información textual.  
  
- Las reproducciones de documentación histórica (prensa, certificados, cartas etc.) son una 
fuente primaria de información. 
 
- Las proyecciones de audiovisuales, originalmente creados para la exposición o no, ceden la 
palabra a personas involucradas y componen un mosaico de testimonios, expresando de manera 
directa la idiosincrasia de la temática. 
 
- El material auditivo enriquece la experiencia del visitante.  
  
- Los elementos interactivos (libros en consulta, visita virtual etc.) invitan al visitante a participar 
energéticamente y buscar una lectura más profunda y detallada. 
 
- Los objetos y elementos tridimensionales complementan la muestra y componen escenografías 
verosímiles, que refuerzan el impacto emotivo de la exposición. 
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En general, se pretende utilizar los recursos necesarios para transmitir el mensaje de la exposición, así 
como proponer un recorrido ameno para el visitante. Las paredes están pintadas de distintos colores, 
diferenciando los ámbitos y los temas a tratar. Además, toda la información está disponible en dos 
idiomas; así, los textos se repiten en inglés con una tipografía más oscura, las grabaciones se acompañan 
con información textual y todas las proyecciones llevan subtítulos. Por último, la exposición facilita dos 
áreas de descanso, en el tercer ámbito y en la sala de consulta, en forma de bancos, siguiendo así una 
tipología minimalista y cercana a los principios estilísticos del bloque. 
 
En definitiva, la museografía debe tener una imagen singular, con una estética impactante e innovadora; 
que disponga imágenes, datos, e historia, manteniendo un carácter educativo, informativo y lúdico. Que 
busque interactuar con el visitante, mostrarle una suma de informaciones y recursos, múltiples 
narraciones y testimonios y, finalmente, hacerle sentir la historia del espacio en el que se encuentra, 
componiendo, a la vez, el imaginario de la ciudad. 
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ÁMBITO 1 
Bloque H: espacio de memoria 
 
Sala 1 
Descubriendo los bloques 
- texto introductorio, estampado en la pared  
- proyección sobre las dos caras de un panel, en el medio de la 
sala  
- cortometraje de 15 minutos 
 Sala 2 
Visita Virtual 
- módulo interactivo, consistido por un ordenador conectado a 
la página web del Bloque H y un proyector 
- proyección en la pared 
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ÁMBITO 2 
Del Asia Menor a Atenas: un trayecto doloroso 
Subámbito 2.1 Sala 1 
La presencia griega en Asia Menor: una sociedad floreciente 
- paneles rectangulares a lo largo y a lo ancho de la pared 
- impresiones de textos, imágenes fotográficas, mapas 
- reproducciones de prensa de la época 
- vitrinas de objetos originales 
- reproducción del audio “la Grecia de los 3 continentes y los 
5 mares” con auriculares (el presidente E. Venizelos habla a 
favor de la guerra al pueblo griego) 
Sala 2 
La Idea Grande y la guerra contra los turcos  
 
Sala 3 
La catástrofe del Asia Menor y la expulsión de los hogares 
ancestrales 
- texto explicativo, estampado en la pared 
- proyector de diapositivas 
- imágenes proyectadas de la catástrofe: Esmirna en llamas, la 
gente en los barcos etc. 
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ÁMBITO 2 
Del Asia Menor a Atenas: un trayecto doloroso 
Subámbito 2.2 Sala 1 
La repercusión de la guerra : los autores y las víctimas 
- paneles rectangulares a lo largo y a lo ancho de la pared 
- impresiones de textos e imágenes fotográficas 
- reproducciones de documentación histórica (el Tratado de 
Lausana, la acusación de los seis autores etc.) 
- tablas con cifras de muertos y expulsados 
Sala 2 
Nuevas tierras, nuevas vidas : el viaje y la instalación en la 
nueva patria 
- texto explicativo, estampado en la pared 
- escenografía con maletas y baúles 
- mapas e imágenes retroiluminados con los núcleos de la 
instalación (tiendas, barracas y viviendas sociales) 
 
Sala 3 
Próxima parada Atenas : la lucha para sobrevivir e integrarse 
- texto explicativo, estampado en la pared 
- instalación de cables metálicos a lo largo de la pared con 
reproducciones de cartas  colgadas, escritas por refugiados a 
sus parientes 
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ÁMBITO 3 
La Europa y Atenas de entreguerras: la Bauhaus y el Movimiento Moderno 
Subámbito 3.1 Sala 1 
De la Acrópolis ateniense  al Dessau: las ideas racionalistas en 
Europa 
- paneles rectangulares a lo largo y a lo ancho de la pared 
- impresiones de textos explicativos y citas 
- imágenes fotográficas de edificios racionalistas en Europa 
 
Sala 2 
Las figuras más significativas de la arquitectura moderna: 
Walter Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe 
 
- textos explicativos 
- imágenes impresas 
- reproducciones de diseños arquitectónicos 
- banco con libros y escrituras de los tres arquitectos 
Sala 3 
El legado modernista en el arte y el diseño industrial 
-  texto introductorio e impresiones de pinturas de Wassily 
Kandinsky, Piet Mondrian y Paul Klee en la pared 
- reproducciones de objetos (silla B3 de Marcel Breuer, 
máquina de escribir de Elliot Noyes etc.) 
- imágenes fotográficas de otros objetos Bauhaus 
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ÁMBITO 3 
La Europa y Atenas de entreguerras: la Bauhaus y el Movimiento Moderno 
Subámbito 3.2 Sala 1 
El CIAM y su impacto a la Escuela de Arquitectura de Atenas 
- texto explicativo, estampado en la pared 
- impresiones de imágenes fotográficas de los miembros del 
CIAM y de los arquitectos griegos  
- módulo interactivo con pantalla, dónde se pueden todos los 
artículos de la Carta de Atenas 
Sala 2 
Construyendo Atenas: la vivienda social en teoría y en práctica 
- textos explicativos, estampados en la pared 
- audiovisual de 5 min.: “El gobierno destruye las barracas” 
- diseños arquitectónicos e imágenes de viviendas sociales  
- mapa retroiluminado del área metropolitana, señalando las 
viviendas sociales 
Sala 3 
Los bloques en la avenida Alexandras 
- texto explicativo, estampado en la pared 
- imágenes históricas (manifestación masiva de 1944, etc.) 
- reproducciones de títulos de propiedad 
- diseños arquitectónicos 
- maqueta del conjunto 
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ÁMBITO 4 
Viviendo en el Bloque H: las historias detrás de las paredes 
Subámbito 4.1 
En casa de la 
familia 
Papazoglou – 
años 30 
Sala 1 
El salón 
- texto explicativo, en hojas de sala/folios repartidos al entrar 
- mobiliario y objetos de los años 30 originales o reconstruidos 
(diván grande, mesa de madera con cartas encima, marcos 
con familiares, mantel y cortina bordados, silla con buzuki al 
lado y folios con las letras de las canciones rembetika) 
Sala 2 
El dormitorio 
- textos explicativos, en folios 
- mobiliario y objetos personales (cama de matrimonio, armario 
y baúl con ropa, cajas de joyas, cuna, cortinas, máquina de 
coser, rincón con iconos de santos colgados) 
- reproductor de audio al lado de la cuna, donde una mujer 
canta un arrullo a su bebé 
Sala 3 
La cocina 
- texto explicativo, en folios repartidos 
- mobiliario y utensilios originales o reconstruidos (ollas y 
cubiertos, mesa pequeña, macetas en la ventana, libreta con 
recetas tradicionales del Asia Menor escritas a mano) 
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ÁMBITO 4 
Viviendo en el Bloque H: las historias detrás de las paredes 
Subámbito 4.2 
En casa de Fuat – 
años 90 
Sala 1 
El salón 
- texto explicativo, en folios repartido al entrar 
- mobiliario y objetos de los años 90 (paletas de madera que 
sirven como mesa, mantel de plástico, colchones en el suelo) 
- televisor pequeño en blanco y negro, salen fragmentos de 
noticias que hablan de los albaneses e inmigrantes en 
general) 
Sala 2 
El dormitorio 
- texto explicativo, en folios 
- mobiliario y objetos (colchones cubriendo casi todo el suelo, 
botas y ropa de albañiles, armario con papeles, pasaportes y 
fotografías de sus hijos)  
Sala 3 
La cocina 
- texto explicativo, en folios 
- mobiliario y objetos cotidianos (ollas y platos rotos, cortinas 
de flores, mesa con mantel plástico, comida en conservas) 
- libro con frases útiles en griego y periódicos en albanés 
encima de la mesa 
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ÁMBITO 5 
Atenas: identidad y alteridad 
 Sala 1 
Trayectorias: Atenas en cifras 
- texto explicativo, estampado en la pared 
- impresiones de imágenes de la ciudad en gran tamaño 
- gráficos, tablas y mapas mostrado la composición de la 
población, el número de los diferentes colectivos, las zonas 
donde viven 
Sala 2 
Las improntas de los nuevos habitantes  
- textos explicativos, estampados en la pared, hablando de 
palabras propias, costumbres, gastronomía y otras 
adaptaciones. 
- audiovisual de 10 min.: “Expertos hablan del fenómeno 
inmigratorio” 
- imágenes de personajes destacados (músicos, comerciantes, 
médicos, actores, autores etc.) 
Sala 3 
De inmigrantes a ciudadanos 
- texto, estampado en la pared, dando la definición de las 
nociones: refugiado, inmigrante, expulsión etc. 
- audiovisual de 20 min., donde personas de origen distinto 
cuentan su historia personal  
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06.  
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
6.1 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIDÁCTICA 
 
 
Las actividades de difusión y didáctica son de interés primordial a la hora de elaborar este proyecto. Están 
pensadas en atraer el público potencial, ofrecer una experiencia integral a los visitantes, y generar su 
fidelización. En definitiva, a través de una programación variada y amplia, se pretende establecer un 
espacio cultural accesible a una gran base de público, cumpliendo a la vez su papel social. 
 
Antes de nada, conviene segmentar los principales destinatarios de esta oferta:  
 
- escolares y docentes, desde la educación preescolar hasta la universitaria 
- familias, que realizan sus visitas habitualmente los fines de semana 
- académicos, investigadores y expertos, con interés especial en los bloques 
- miembros de asociaciones locales, colectivos de inmigrantes o de refugiados, entidades de 
arquitectos  
- personas mayores, que llevan las memorias de la Atenas de entreguerras, y sus familias 
- grupos sociales marginales (inmigrantes, personas en rehabilitación, gente con discapacidad física 
o psíquica, etc.) 
- turistas, interesados en conocer la ciudad más allá del imaginario predominante. 
- ciudadanos, sean habitantes del barrio o trabajadores de la zona. 
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6.1.1. Oferta didáctica 
 
En primer lugar, la oferta didáctica del Bloque H comprenderá programas educativos y otras actividades, 
como complementos fundamentales de la exposición permanente. En detalle: 
 
 Programas educativos: dirigidos a grupos escolares de primaria y secundaria, pretenderán ser 
un campo de aprendizaje informal, que familiarice de manera lúdica los alumnos con los conceptos 
básicos de la muestra permanente, a través de diverso material didáctico (proyecciones, 
cuadernos ilustrados). El objetivo será experimentar formas de educación que ayuden a recuperar 
la historia moderna de Atenas y su lectura en relación con la situación actual. Los programas 
variarán según las franjas de edad, enfocándose cada vez en diferentes temas y salas de la 
exposición permanente. A saber: 
 
- Programa educativo para alumnos de primaria (6-11 años), enfocados en las condiciones 
de vida en los años 30 y las prácticas cotidianas actuales, y realizados en los 
apartamentos reconstruidos del ámbito 4. 
- Programa educativo para alumnos de instituto (12-15), que tratará temas de historia 
moderna - la guerra en el Asia Menor, la expulsión y los refugiados-, desarrollados en los 
dos primeros ámbitos. 
- Programa educativo para alumnos de bachillerato (16-18), que se centrará en nociones 
más actuales – los refugiados y los inmigrantes, la identidad y la diversidad -, abordados 
en el ámbito 5.    
 
 
 Actividades complementarias: enfocadas en hacer accesible a todos los públicos la visita al 
bloque, seguirán una programación estable a lo largo del año:  
 
- Visitas comentadas para los visitantes de la exposición, cada jueves a las 18 (a las 19 
en inglés) y cada domingo a las 12 (a las 13 en inglés). Además, se organizarán visitas 
guiadas en pagamento, concertadas dentro de su horario habitual y destinadas a diversos 
grupos (gente mayor, periodistas, asociaciones y colectivos, educadores y profesores, 
estudiantes universitarios). Cabe señalar que estarán adaptadas a sus intereses, 
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enfocándose cada vez en asuntos de historia moderna, arquitectura y urbanización, 
sociología.  
 
- Archivo de Memoria: talleres de grupos, realizados a distancia y en el centro cada 
domingo, y destinados a alumnos de secundaria. Consistirán en buscar material de 
referencia en su familia, barrio o ciudad, recoger objetos y testimonios de refugiados e/o 
inmigrantes (escritos, fotos, documentos, grabaciones etc.), crear un fondo bien 
documentado y, por último, exhibirlo en el Bloque H y publicarlo en la página web. El 
objetivo de este taller será dar a conocer unos acontecimientos históricos a los alumnos, 
conseguir un aprendizaje significativo a través de la experiencia, así como propiciar una 
reflexión personal y un debate intergeneracional.  
 
- La pieza del mes: se trata de una actividad interactiva, que complementa la muestra de 
la exposición permanente. En concreto, el centro invitará a cada visitante a compartir la 
historia de sus antepasados a partir de un objeto familiar. El primer sábado de cada mes, 
un visitante presentará al público su pertenencia, para luego redactar el texto que lo 
acompañará durante su exposición. De esta manera, entrarán en el centro objetos e 
historias personales, ofreciendo una lectura diferenciada a las personas que acudirán.   
 
- Exposiciones itinerantes, organizadas en colaboración con otras instituciones culturales 
(Museo del Helenismo de Asia Menor, centros de estudios, archivos, museos folclóricos del 
país, etc.)43, exposiciones vinculadas a los programas didácticos (exposiciones de dibujos 
de escolares, inspirados por la historia del bloque, etc.), o muestras temporales de 
artistas jóvenes de la ciudad, quienes presentarán su propia interpretación del espacio a 
través de sus obras (pintura, instalaciones, fotografía, etc.). 
 
- Ciclos de proyecciones (documentales y películas), conferencias y charlas, organizadas 
dos veces al año (septiembre y abril), con la colaboración de historiadores, arquitectos y 
sociólogos, quienes abordarán cuestiones como: la escuela de los años 30 en la literatura, 
la tradición musical proveniente del Asia Menor, etc.   
 
                                                 
43 Véase el apartado “1.2. Asociaciones y colectivos implicados”, pp.20-23. 
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- Por último, el centro concederá o alquilará la sala de las exposiciones temporales para la 
celebración de otros eventos de interés cultural, como performances de teatro o 
danza, conciertos, ferias de libros, organizados por varias entidades o colectivos 
(inmigrantes, personas en rehabilitación, etc.), incluso facilitará visitas comentadas en 
otros idiomas, puesto que dicha programación se adecue a la misión y el carácter del 
espacio.  
 
 
En conclusión, el objetivo de la programación didáctica, tal y como se presentó anteriormente, será 
emprender y apoyar cualquier actuación de carácter abierto y participativo, que permita mejorar el 
conocimiento de los fenómenos inmigratorios en Grecia y en el mundo, y la historia del Movimiento 
Moderno, mediante actividades tanto científicas como culturales. Así, con el fin de sensibilizar los públicos, 
el Bloque H se encargará de organizar y/u hospedar varias actividades culturales y exposiciones 
temporales ligadas a esta temática. 
 
 
6.1.2. Difusión 
 
La política de difusión comprende varios recursos, que pretende atraer distintos públicos, poniendo de 
relieve los valores patrimoniales y la oferta didáctica del Bloque H. En primer lugar, el centro contará con 
una guía, que comprenderá una breve presentación de la exposición permanente, así como varia 
información histórica en torno al edificio. Otros recursos impresos serán los folletos dípticos 
promocionales, que ofrecerán un resumen de los contenidos e información de acceso, así como las 
cartulinas en formato A5, especialmente dedicadas a las actividades en curso. Por último, está prevista la 
colocación de dos carteles plásticos en la fachada del bloque, con el fin de hacer el edificio visible a más 
personas.  
 
El proyecto también contempla la creación de una página web en dos idiomas (griego-inglés), poniendo 
en marcha un entorno virtual, que perpetúe y complementa la visita in situ. Al mismo tiempo, será un 
recurso al alcance de la gente que por distancia u otras razones no podrá acudir. El portal comprenderá 
los siguientes enlaces:  
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Inicio, que será la portada del site con el menú de opciones, destacando las actividades en curso 
(exposiciones temporales, etc.), el objeto del mes y los enlaces directos a las cuentas de 
facebook, youtube, twitter, flickr, y del.icio.us.  
Bloque H, dónde se explicarán brevemente los antecedentes del edificio, así como la misión del 
presente Centro de Interpretación Histórica. 
Visita, comprendiendo información práctica sobre el acceso, los precios y los horarios de 
apertura. 
Exposiciones, haciendo referencia tanto a la permanente, como a las temporales. Esta parte 
estará organizada en diferentes apartados que seguirán el discurso expositivo, y comprenderá 
reproducciones de documentos originales, de imágenes y anexos escritos por expertos.  
Educación, donde se explicarán los programas educativos que ofrece el centro. 
Actividades, presentando todas las actividades organizadas y acogidas en el centro. 
Calendario, de las exposiciones, actividades, eventos y programas educativos. 
Archivo de Memoria, que explica el taller, así como expondrá los proyectos anteriores. También 
dispondrá de una forma de contacto.  
Revista Electrónica trimensual, que abordará distintos asuntos, tanto históricos como actuales, 
dando voz a gente con formación afín (profesionales, académicos, etc.) 
Noticias, que publicará notas de prensa, invitaciones de inauguraciones, etc. 
Enlaces de interés, que remitirán a entidades y asociaciones vinculadas a la recuperación de la 
memoria, así como a otros centros de temática parecida.  
Visita virtual, que permitirá al usuario recorrer todos los espacios del Bloque. 
“Los Amigos del Bloque H”, que creará un colectivo estrechamente ligado al bloque y su oferta 
cultural. 
Contacto, disponiendo los correos electrónicos y los teléfonos de todo el personal, así como una 
forma de subscripción a la lista de correo del centro.  
Libro de visitante, que será un blog a disposición de todos los visitantes y del público potencial.  
  
 
 
En el marco de la difusión y didáctica, cabe incluir unas cuestiones prácticas, pero de importancia igual. El 
centro permanecerá abierto todos los días, excepto el martes, de 10 a 18 (los jueves de 10 a 22). En todo 
caso, toda la planta baja puede tener un horario más extenso, según las actividades acogidas. El centro 
tendrá sus puertas abiertas cada lunes y tres más días anualmente – el día internacional de los museos 
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(18 de mayo), el día internacional del refugiado (20 de junio) y el día internacional de las migraciones (18 
de diciembre). La entrada será relativamente baja (5 euros), reducida para estudiantes y mayores de 65 
años, gratis para los niños y los adolescentes hasta los 18 años, los jóvenes en servicio militar o en paro, 
y los “Amigos del Bloque H”. Los precios de las actividades y eventos variarán, según conviene en cada 
caso. Por último, cabe señalar que el acceso al primer ámbito será gratuito para todos, dando a conocer 
en parte el bloque y su historia a través de la proyección y la sala de visita virtual. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>Imagen 74 
Modelo de la página web (diseño del inicio).  
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6.2. ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 
 
 
Tratando de promocionar la imagen de un espacio abierto y polifacético, compuesta por el valor indudable 
de su patrimonio tangible e intangible, así como su amplia oferta cultural, el centro establecerá distintas 
formas de comunicación. A través de ellas, se podrá ponerse en contacto con diversos públicos, así como 
integrarse en la oferta cultural y turística de la ciudad. 
 
En primer lugar, los carteles en la fachada del edificio, así como los folletos publicitarios, repartidos en 
diferentes puntos de interés cultural (oficinas de turismo, bibliotecas, centros culturales del municipio, 
etc.), tendrán un impacto comunicativo bastante directo y atractivo. Además, la integración del centro en 
circuitos turísticos (bus turístico, rutas temáticas en bicicleta44, visitas organizadas por el Ayuntamiento o 
por agencias de viajes) lo anunciará a más personas, ya sean ciudadanos de Atenas o de fuera.  
 
Por otro lado, internet será un recurso fundamental, ya que servirá para crear una comunidad 
cibernética: formar parte de redes nacionales, como la del Ministerio de Cultura y Turismo 
(http://www.culture.gr/), e internacionales, como la de DO.CO.MO.MO. (Comisión Internacional de 
Documentación y Conservación de Edificios, Monumentos y Barrios del Movimiento Moderno, 
(http://www.docomomo.com/) y de UNESCO (http://www.migrationmuseums.org/), podría atraer un gran 
número de público interesado en la doble temática.  
 
Al mismo tiempo, portales más populares y frecuentados, como el facebook y el youtube, podrían también 
servir de plataformas de comunicación global. Incluso por su misma página web, el centro podrá 
acercarse a muchas personas de manera fácil y económica; utilizando diversas listas de contacto - de 
asociaciones, escuelas, facultades, o de sus propios visitantes-, podrá enviar newsletters, informando de 
las actividades organizadas en el bloque. De esta manera, el internet puede contribuir significadamente a 
la hora de establecer redes de colaboración con otras instituciones, así como mantener vínculos con 
centros educativos u otros organismos de investigación. 
 
 
                                                 
44 Los “podilates” (ciclistas) son un colectivo de activistas, que promociona el uso de las bicicletas en la ciudad, proponiendo rutas 
turísticas u otras actividades. Véase http://www.podilates.gr/. 
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Además, conviene organizar varios eventos, como actos de inauguración de puertas abiertas o conciertos 
gratuitos, con el fin de atraer la población local. Al mismo tiempo, las notas de prensa y la publicidad en 
distintos medios - agendas culturales, prensa, radio y televisión-, darán otra dinámica a la estrategia de 
comunicación. Por último, la gestión del centro por el Ayuntamiento de Atenas45 lo dotará de canales de 
difusión adicionales para poder poner de manifiesto sus elementos patrimoniales y culturales (prensa y 
radio local, página web, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
45 Véase el apartado “7.1. Gestión”, pp.100-1. 
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6.3. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
 
Sin duda, la evaluación es un proceso fundamental para la viabilidad de un proyecto. También es cierto 
que el establecimiento de distintas formas de comunicación e interacción entre el visitante (real o 
potencial) y la institución puede proporcionar de herramientas que permitan realizar el seguimiento del 
proyecto y verificar el cumplimiento de su misión, recopilando datos tanto cuantitativos, como 
cualitativos. 
 
En el caso del Bloque H, la evaluación puede realizarse de las siguientes maneras: 
 
- Registro de las entradas: conocer la concurrencia diaria de cada exposición, servicio o actividad 
que se desarrolla en el centro, así como controlar los ingresos y gastos de cada actuación, son 
unos mecanismos sustanciales a la hora de establecer la estrategia del centro.  
 
- Libro de visita y encuestas in situ: pueden proporcionar información cualitativa sobre las 
visitas realizadas, puesto que registran las preferencias de cada visitante, sus quejas y 
sugerencias. Incluso las encuestas pueden dar datos de los perfiles del público (sexo, edad, nivel 
de estudios, etc.). 
 
- Internet: los canales cibernéticos resultan muy eficientes a la hora de evaluar un proyecto. El 
blog de los visitantes, disponible en la página web del centro, incluso los comentarios en el 
facebook, youtube o flickr, constituyen formas de contacto interactivas, que permiten conocer a 
los visitantes del centro, así como el público potencial. Más allá, se puede rastrear los hábitos 
sociales y culturales, con el fin de modificar y actualizar la oferta del centro. 
 
En definitiva, el estudio de los datos recogidos y la redacción de informes mensuales sobre el impacto del 
proyecto es una tarea de gran importancia, ya que da pautas de actuación a posteriori a los responsables 
del centro, y, al mismo tiempo, asegura un funcionamiento coherente y viable.  Asimismo, pueden servir 
como argumentos muy potentes en la búsqueda de subvenciones públicas y/o patrocinios. 
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07.  
ORGANIZACIÓN 
 
7.1. GESTIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta las características del Bloque H – tipo de institución, ubicación, nivel de protección, 
régimen propietario, así como otros ejemplos de referencia en la ciudad-, se ha considerado oportuno 
crear un consorcio público, perteneciente al Ayuntamiento de Atenas y gestionado por el Departamento 
de Cultura del Ayuntamiento de Atenas.46  Este modelo de gestión prevé la creación de un ente de 
derecho público, de personalidad jurídica propia e independiente de las partes que componen dicho 
consorcio, proporcionando así una mayor agilidad y eficiencia en su funcionamiento. Al mismo tiempo, 
dicha organización permite la implicación de otros agentes públicos o privados, no lucrativos. 
 
En detalle, el consorcio del Centro de Interpretación Histórica – Bloque H se regirá por sus propios 
órganos de gobierno:  
 
- El presidente y el vicepresidente, que dirigen la institución, 
 
- El patronato, que consistirá en un representante de los Amigos del centro, tres vocales propuestos 
por el presidente, personas de reconocida trayectoria en el ámbito del patrimonio cultural, un 
representante de las entidades colaboradoras y dos representantes del Ayuntamiento. Sus 
                                                 
46 El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Atenas (http://www.athenscityculture.gr/) es el órgano oficial encargado de 
gestionar cualquier institución cultural que pertenece al Ayuntamiento.  
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funciones serán aprobar el presupuesto anual y la memoria de actividades del ejercicio anterior, 
así como proponer el director, que deberá ser ratificado por el Ayuntamiento. 
 
Los recursos económicos se detallarán en un presupuesto anual de ingresos y gastos (equilibrio 
presupuestario), mientras que el centro estará sometido a la fiscalización y control del Ayuntamiento y a 
la sindicatura de cuentas. Su financiación procederá principalmente de fondos públicos, pero al ser de 
naturaleza corporativa, la institución podrá recorrer a otras entidades y establecer convenios con el 
Ministerio de Cultura y Turismo, el Ministerio de Obras Públicas, embajadas, fundaciones culturales, entre 
otras. Asimismo, el consorcio podrá contar con el apoyo de varios patrocinios, respecto a la realización de 
una o más actividades.  
 
Por último, cabe señalar que la gestión del centro bajo la supervisión del Departamento de Cultura del 
Ayuntamiento podrá conllevar ciertos beneficios a nivel de difusión. Al formar parte de la red de 
instituciones gestionadas por el Ayuntamiento47, será más fácil su integración en la actividad cultural de la 
ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
47 El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Atenas gestiona la Pinacoteca Municipal, la Filarmónica Municipal, tres bibliotecas, 
cinco museos, un cine y tres centros culturales.  
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7.2. RECURSOS HUMANOS 
 
   
7.2.1. Perfiles y competencias  
 
Un organigrama laboral acorde a los objetivos deseados es decisivo para el funcionamiento eficiente y 
ordenado de la institución. El proyecto ejecutivo propondrá la creación de equipos interdisciplinares: 
arquitectos, ingenieros, museólogos, educadores, diseñadores, personal técnico entre otros. Una vez 
reconstruido, el Bloque H estará organizado en cuatro departamentos, empleando un total de trece 
personas.  
 
 El Director debe ser una persona con formación universitaria y conocimientos sobre museología e 
historia moderna de Grecia. Se encargará de la gestión de la institución y de la coordinación de 
sus departamentos. Entre sus competencias está organizar, planificar y ejecutar los recursos 
económicos, técnicos y humanos, así como los programas de documentación y difusión. Junto a 
él, la secretaría será responsable de la gestión y realización de las tareas administrativas. 
 
 El Departamento de Investigación y Comisariado: estará compuesto por tres personas con 
titulación superior universitaria - un historiador, un arquitecto y un documentalista-. Ellos serán 
responsables del estudio, registro, catalogación y protección del patrimonio tangible e intangible 
(elementos propios o provenientes de otras instituciones). También se encargarán de las 
publicaciones, impresas o electrónicas (e-journal), relacionadas con las exposiciones temporales, 
de la “pieza del mes” y de la programación del ciclo de proyecciones y conferencias. 
 
 El Departamento de Educación: estará compuesto por tres educadores, que serán responsables 
de planear y organizar los programas y los talleres didácticos (“Archivo de Memoria”), diseñar el 
material necesario, coordinar las visitas escolares y las visitas del público en general.  
 
 El Departamento de Comunicación: empleará tres personas con conocimientos de marketing, 
gestión cultural e informática. Se encargarán de la programación y puesta en marcha de las 
actividades de difusión (notas de prensa y mailing, “Amigos del Bloque H”, actualización de la 
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página web y alquiler de espacios), la búsqueda de patrocinadores, así como la coordinación de 
otros eventos culturales (exposiciones temporales, ciclos de proyecciones y conferencias). Por 
último, los empleados del departamento tendrán que planificar y elaborar los estudios de público. 
 
 El Departamento de Finanzas y Recursos Humanos: compuesto por dos personas con 
formación acorde al cargo, serán responsables de elaborar el presupuesto, controlando los 
ingresos y los gastos del centro, así como gestionar las relaciones institucionales y la colaboración 
con la Administración Pública (Hacienda Pública, Seguridad Social, etc.). 
 
 
Junto a los empleados de plantilla, el centro contará con la colaboración de personal científico y 
técnico externo (conservadores/restauradores, diseñadores gráficos e industriales, comisarios), según 
sus necesidades. Además, el centro subcontratará el personal de seguridad y de limpieza: serán ocho 
personas de seguridad y dos de limpieza, responsables del mantenimiento, la vigilancia y la atención al 
público (taquillas y guardarropía). Por último, el centro podría prever cierto número de estudiantes en 
prácticas en sus distintos departamentos.     
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7.2.2. Organigrama 
 
 
 
 
 
Director 
Departamento de 
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Departamento de 
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7.3. RECURSOS ECONÓMICOS 
 
 
7.3.1. Plan de financiación 
 
El plan de financiación del proyecto se relaciona con el modelo de gestión propuesto; por lo tanto, las 
fuentes de financiación serán los entes implicados directa o indirectamente en el proyecto. En este caso, 
el Ayuntamiento de Atenas deberá aportar la mayor parte de la inversión, puesto que participará 
directamente en la gestión del centro. Junto a éste, el proyecto puede contar con subvenciones estatales 
del Ministerio de Cultura y Turismo o del Ministerio de Obras Públicas destinadas a monumentos 
declarados, o incluso optar por subvenciones de la Unión Europea (programa URBAN48) para la 
dinamización y el desarrollo sostenible de zonas urbanas. 
 
En relación al sector privado, un buen plan de comunicación podría lograr el apoyo económico de grandes 
fundaciones griegas, tradicionalmente implicadas en actuaciones culturales y educativas, como la 
Fundación J.F. Costopoulos (http://www.costopoulosfoundation.org/), la Fundación Alexander S. Onassis 
(http://www.onassis.gr/) y la Fundación Stavros Niarchos (http://www.snf.org/). 
 
Al mismo tiempo, otras entidades privadas vinculadas al territorio, podrían contribuir como 
patrocinadores: 
 
- La Fundación Cultural del Banco Nacional de Grecia (http://www.miet.gr/) 
- La Fundación Cultural del Banco Piraeus (http://www.piop.gr/) 
- La Compañía de Telecomunicaciones COSMOTE (http://www.cosmote.gr/) 
- La Compañía de Transporte Aéreo AEGEAN (http://aegeanair.com/) 
- La Compañía de Transporte Metropolitano ATTIKO METRO (http://www.ametro.gr/) 
- El Organismo de Deporte OPAP (http://www.opap.gr/) 
 
                                                 
48 http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/ 
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En cuanto a la comunicación y difusión del proyecto, el Departamento de Comunicación podría recurrir a 
la ERT (Radio y Televisión Griega, http://www.ert.gr/), el portal de internet eλculture.gr 
(http://www.elculture.gr/), el periódico Kathimerini (http://www.kathimerini.gr/), el periódico gratuito 
Athens Voice (http://www.athensvoice.gr/) y la revista cultural Highlights (http://www.highlights.gr/). 
 
Por último, el centro contará con los ingresos generados de la venta de entradas y los servicios in situ, 
incluso con posibles donaciones de las asociaciones e individuos que muestran un especial interés por el 
proyecto. 
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7.3.2. Presupuesto 
PRODUCCIÓN 
Obras de restauración 
y acondicionamiento 
 2.643.500 € 
 rehabilitación del Bloque H 2.592.000 € 
 reforma de la zona exterior 15.500 € 
 creación del punto de información (quiosco) 6.200 € 
 equipamiento (mobiliario, software, material de papelería, maquinaria) 29.800 € 
Musealización  142.200 € 
 equipo técnico (supervisión y coordinación, transporte, montaje, etc.)  24.000 € 
 escenografías y estructuras expositivas (paneles, vitrinas, réplicas, etc.)  42.400 € 
 producción gráfica (textos y señalización) 10.800 € 
 materiales audiovisuales e interactivos 46.200 € 
 sala de consulta (adquisición de libros y revistas) 18.800 € 
Difusión  39.000 € 
 publicación de la guía “Bloque H:espacio de memoria” (10.000 ejemplares) 12.000 € 
 impresión de folletos informativos (30.000+50.000), cartelas (2) y material didáctico 19.300 € 
 programación y desarrollo de la página web 5.500 € 
 inauguración 2.200 € 
TOTAL  2.824.700 € 
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FUNCIONAMIENTO (12 meses) 
Personal  294.200 € 
 empleados en plantilla (13 personas) 182.100 € 
 trabajadores subcontratados (10 personas) 107.900 € 
 estudiantes en prácticas  4.200 € 
Mantenimiento  19.000 € 
 electricidad/agua/internet 7.500 € 
 suministros (papelería etc.) 8.500 € 
 reparaciones 3.000 € 
Actividades  14.200 € 
 organización de actividades (ciclos de proyecciones, conferencias y charlas) 6.800 € 
 material impreso de difusión 7.400 € 
Comunicación  12.500 € 
 organización de actividades (ruedas de prensa, inauguraciones) 8.500 € 
 franqueo/mensajería 4.000 € 
TOTAL  339.900 € 
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ANOTACIONES 
 
- El presupuesto se basa en datos reales, correspondientes al territorio ateniense en 2010. Cuando no ha sido posible conseguir información al 
respecto, se han elaborado estimaciones presupuestarias según varios ejemplos de referencia. En todo caso, hay que incluir un porcentaje del 
10% para imprevistos. 
 
- En el caso de la rehabilitación del bloque, se incluyen las siguientes operaciones: reforma del interior, restauración de la fachada, mejora de los 
sistemas de agua y electricidad, instalación de sistemas de seguridad, telefonía y servicio de internet. Su presupuesto está calculado por m² de la 
superficie total del bloque (1.800 euros/m²). 
 
- El presupuesto de los ingresos anuales se basa en una estimación a grosso modo de los visitantes y usuarios del centro, teniendo en cuenta los 
colectivos con interés especial, así como el número de visitantes de otras instituciones. [Anexo IV] 
 
- Los salarios del personal corresponden a los datos publicados por el Convenio Colectivo Nacional de Trabajo. 
 
- El IVA (21%) está incluido en todos los precios. 
FUENTES DE INGRESOS PRECIOS INGRESOS ANUALES 
Venta de entradas 2-5 €/persona  70.000 € 
Venta de guías  10 € 50.000 € 
Programas educativos y talleres  3 €/persona 24.000 € 
Eventos de pago (ciclo de proyecciones, conciertos, teatro, etc.) 2 €/persona   20.000 € 
Suscripciones “Amigos del Bloque H” 50 €/persona al año 5.000 € 
Concesión de la cafetería y la tienda/librería 4.000-5.000 €/mes 108.000 € 
Alquiler de espacios (sala de exposiciones temporales) 1.500 – 850 €/día 70.500 € 
TOTAL  347.500 € 
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7.4. CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN  
 
 
 
 
CALENDARIO / 
TAREAS 
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 
Rehabilitación del 
edificio  
           
Creación de la 
colección   
           
Catalogación y 
documentación de la 
colección 
            
Producción 
museográfica  
           
Redacción de la guía             
Programación y 
organización de las 
actividades 
            
Plan de comunicación 
(internet, notas de 
prensa, etc.) 
            
Inauguración 
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CONCLUSIÓN 
 
“[…] El espíritu de la ciudad se ha formado en el curso de los años; simples edificios han cobrado un valor eterno en la medida en que simbolizan el alma 
colectiva […].” 
Le Corbusier (1942), Carta de Atenas, art. 7 
 
 
Volviendo a los escritos de Le Corbusier, nos damos cuenta de la importancia del Bloque H: un edificio 
simple, construido para dar cabida a un colectivo perseguido, pensado para dar respuesta a una necesidad 
social urgente y no para conmemorarse, acaba de ser el escenario de la historia reciente de la ciudad.   
 
El proyecto Bloque H: espacio de memoria está basado en la idea del patrimonio como valor social e 
identificativo. Parte de un elemento patrimonial caído en el olvido, que ahora nos relata nuevas historias, 
de una construcción unida al desarrollo de la vida urbana, un nexo entre el pasado y el presente, que 
aborda conceptos tan importantes como historia y memoria. 
 
Pretende recopilar y conservar la memoria colectiva, el patrimonio material e inmaterial que una 
comunidad ha ido recogiendo y transmitiendo a lo largo de setenta y cinco años. Al mismo tiempo, 
pretende crear, mediante un guión museológico y museográfico, múltiples contextos para representar 
diferentes experiencias ligadas al edificio. Por último, busca la implicación de todos los individuos que 
comparten una historia común, así como todas las personas que quieren enriquecer sus conocimientos 
sobre la historia y cultura ateniense. Porque si una ciudad pierde la memoria se pierde a sí misma. 
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ANEXOS 
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ANEXO I - Evolución poblacional del área metropolitana de Atenas          
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Fuente: Secretariado General de Servicio Nacional de 
Estadística – estimación poblacional para el año 2009, 
según los datos del último censo nacional en 2001. 
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ANEXO II – Festivales, conferencias y charlas organizados para la salvaguardia de los bloques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La célula”: película de A.Papanikolaou, E. Giannoukou y M. 
Gavatha sobre las viviendas de la avenida Alexandras (2004). 
Cartel publicitario del festival organizado por el colectivo 
anarquista en los bloques (2003). 
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ANEXO III – Estimación del volumen de los visitantes, según las cifras disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
49 Hasta hoy 648 personas han firmado la propuesta de la Asociación para la creación de un museo dedicado a los griegos del Asia Menor. 
Instituciones culturales 
Número de visitantes 
(2009) 
Nuevo Museo de Acrópolis 814.565 (desde sept.) 
Museo Arqueológico Nacional 258.139 
Museo Benaki 243.905 
Galería Nacional 119.918 
Museo de Arte Cicládico 110.225 
Museo Histórico Nacional 15.398 
Museo Bizantino  14.135 
Museo de Arte Folclórico Griego 11.778 
Museo Nacional de Numismática 8.515 
… … 
Museo del Helenismo de Asia Menor 1.231 
Colectivos implicados Número de miembros 
Asociación de Esmirna 400 (3.000 amigos)
49
 
Asociación Panhelénica de Arquitectos 13.820 
Instituto Helénico de Arquitectura 120 
Asociación “Reformación” 51 
Centros educativos Número del alumnos 
Departamento de Historia, Universidad de 
Atenas  
1.320 (856 activos) 
Departamento de Arquitectura, Escuela 
Politécnica Nacional 
1.919 (523 activos) 
Junto a estos datos, hay que tener en cuenta el número de los centros de 
enseñanza, ya que los alumnos de primaria y secundaria representan una gran 
parte del público potencial: 455 establecimiento en el Municipio de Atenas, de 
los cuales 76 se encuentran en el barrio de Ambelokipi (52 de educación 
primaria, 18 de educación secundaria y 6 de educación especial). 
 
Por consiguiente, se estima que el Bloque H recibirá aproximadamente unos 
25.000 visitantes. 
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ANEXO IV – Distribución de los espacios del Bloque H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta Baja 480 m² 
ámbito 1 (exposición permanente) 52 
recepción 52 
sala de exposición temporal 208 
tienda/librería 52 
cafetería 52 
Planta Primera 480 m² 
ámbito 2 104 
ámbito 3 104 
ámbito 4 104 
ámbito 5 52 
sala de consulta 52 
Planta Segunda 480 m² 
oficinas del personal 208 
salas de almacenaje/restauración 104 
salas de talleres educativos 104 
Terraza 297 m² 
La superficie total del Bloque H es 1.440 m², 
incluyendo las escaleras de cada planta (43,2 m²) 
y las paredes (las exteriores son de 55 cm). 
 
 
